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        The aim of this thesis is a design plan of a residential house in Nošovice, developed in          
the stage of the project documentation for the construction procedure. 
     The project includes the preparation of a technical report on the construction part, 
consisting of the original report and the summary technical report, technological process of 
implementation of the ground work and the base construction, the work time schedule for the 
technological stage of the ground work and the base construction, the itemized budget for the 
technological stage of the ground work and the base construction, and the drawing 
documentation. 
    The residential house is designed as a three-storey, cellared building with a saddle roof.  
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residential units whose sizes correspond to the demands of one generation families.  
    The result of the thesis is the developed project in the stage of project documentation for 
















Seznam použitého znaení 
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SO stavební objekt 
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k. ú. katastrální úad 
NV naízení vlády 
DPH da z pidané hodnoty 
PD projektová dokumentace 
tl. tlouška 
VRN vedlejší rozpotové náklady 
ZPF zemdlský pdní fond 
ŽB železobeton 
Bpv výškový systém Balt po vyrovnání 
KA kari sí 
SDK sádrokartonová deska 
CD konstrukní profil 
OZP osoby zdravotn postižené 
EHS evropské hospodáské spoleenství 
HPV hladina podzemní vody 
PB požárn bezpenostní ešení 
DN svtlost potrubí 
EIA vliv stavby na životní prostedí 
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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
A PRVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 IDENTIFIKANÍ ÚDAJE  
A.1.1 Údaje o stavb  
 
Název stavby: OBYTNÝ DM V NOŠOVICÍCH 
Místo stavby: Lipová ulice 17 
739 51 Nošovice u Frýdku-Místku 
k. ú. Nošovice: 1725/26 (výmra 5470 m2) 
druh pozemku - ostatní plocha 
Vlastník pozemku: Ing. Miroslav Kalousek 
Hastrmanova 27, 738 01 Frýdek-Místek 
Tel.: +420 732 215 215 
e-mail: kalousek.miroslav@post.cz 
 
Pedmt proj. dokumentace: Pro stavební ízení 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi  
Zhotovitel: VSTAV HROTOVICE 
Dražka 624, 675 55 Hrotovice 
I: 415 49 007                      DI: CZ5811051224 
Tel.: +420 431 543 543 
e-mail: vstav@hrotovice.cz 








Výkonný editel: Ing. Bronislav Vala st. 
Zhotovitel: Ing. Bronislav Vala ml. 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
Projektant: Bc. Martin Musálek 
J. Opletala 967 
738 01, Frýdek-Místek                   I: 62301110                 
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD 
         - zadávací zámr stavby  
         - geodetické zamení 
         - údaje a výpisy z katastru nemovitostí 
         - hydrogeologický przkum 
         - dokumentace vedení inženýrských sítí 
         - radonový przkum 
         - soubor aktuálních technických norem  
         - konzultace provádné bhem zpracování dokumentace 
         - prohlídka místa stavby 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) Rozsah ešeného území: 
Investor je majitelem stavební parcely . 1725/26, která spadá do katastrálního území 
Nošovice (okres Frýdek-Místek) 704911. Výmra stavebního pozemku je 5470 m2. Pozemek 
je nezastavný a je vedený, jako ostatní plocha. Okolní území je hojn využíváno pro 
výstavbu rodinných a bytových dom a rovnž pedmt projektové dokumentace spadá do 
územního plánu obce Nošovice.  
 
b) Údaje o ochran území podle jiných právních pedpis (památková rezervace, 
památková zóna, zvlášt chránné území, záplavové území apod.): 
Areál stavby je umístn v prostoru mimo chránnou pírodní a krajinnou oblast a mimo 








ochranné pásmo a zájmovou oblast Les eské republiky (lesní pozemky). V daném prostoru 
se nevyskytují žádné kulturní památky, nejsou zaznamenány žádné archeologické nálezy a 
nevyskytuje se žádná vzrostlá zele	. 
 
c) Údaje o odtokových pomrech: 
Vzhledem k tomu, že souasný pomr trvalých kultur (trvalé travní porosty) je pomrn 
píznivý a zkušenosti v okolí jsou rovnž píznivé, nejsou uvažovány povod	ové situace jako 
odezva na extrémní srážkové úhrny.  
 
d) Údaje o souladu s územn plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatení, popípad nebyl-li vydán územní souhlas: 
Stavba bude probíhat v prostoru, který je územn plánovací dokumentací nazván, jako 
PLOCHY BYDLENÍ VENKOVSKÉHO SMÍŠENÉHO, tudíž je zde v souladu s územn 
plánovací dokumentaci obce Nošovice výstavba bytového domu povolená. Na danou stavbu 
bylo vydáno územní rozhodnutí. 
 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popípad s regulaním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v pípad stavebních úprav 
podmiujících zmnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územn plánovací 
dokumentací: 
Není pedmtem této PD, viz pedcházející bod. 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavk na využití území: 
Budou dodrženy obecné požadavky na využití území dle vyhlášky 501/2006 Sb. O 
obecných požadavcích na využívání území. Budou dodrženy požadavky dle § 10 pro plochy 
technické infrastruktury. Umístní této stavby nesnižuje kvalitu životního prostedí nad limitní 
hodnoty stanovené jinými právními pedpisy. Dotený pozemek stavbou je dopravn napojen 
na kapacitn vyhovující veejn pístupnou pozemní komunikaci. Na pozemku je vyešeno 
nakládání s odpady. Staveništ bude zaízené, uspoádané a vybavené písunovými trasami 
pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla ádn a bezpen provádt. Nebude docházet 
k ohrožování a obtžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené 








jinými právními pedpisy, k ohrožování bezpenosti provozu na pozemních komunikacích, ke 
zneiš
ování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování pístupu k pilehlým 
stavbám nebo pozemkm, k sítím technického vybavení a požárním zaízením. Staveništ 
bude oploceno.   
 
g) Údaje o splnní požadavk dotených orgán: 
Požadavky dotených orgán a organizací státní správy budou dle stanovisek a 
vyjádení dodrženy.  
 
h) Seznam výjimek a úlevových ešení: 
Na danou stavbu nejsou požadovány žádné výjimky ani úlevová ešení.  
 
i) Seznam souvisejících a podmiujících investic: 
S danou výstavbou nesouvisejí žádné další investice. 
 
j) Seznam pozemk a staveb dotených provádním stavby (podle katastru nemovitostí): 
Parcela 1725/26 v k. ú. Nošovice (okres Frýdek-Místek) 704911 na níž bude ležet nový 
objekt. 
A.4 ÚDAJE O STAVB	 
a) Nová stavba nebo zmna dokonené stavby: 
Jedná se o novou stavbu. 
 
b) Úel užívání stavby: 
Nový bytový dm bude sloužit k bydlení. 
 
c) Trvalá nebo doasná stavba: 
Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 
 
d) Údaje o ochran stavby podle jiných právních pedpis (kulturní památka, apod.): 
Na danou stavbu se nevztahuje ochrana stavby dle jiných právních pedpis. 
 








e) Údaje o dodržení technických požadavk na stavby a obecných technických 
požadavk zabezpeující bezbariérové užívání staveb: 
Budou dodrženy technické požadavky dle obecných zásad a standard. 
Projektová dokumentace respektuje následující normy, vyhlášky a pedpisy: 
• Vyhláška 268/2009 o technických požadavcích na stavbu. 
• Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpeujících bezbariérové 
užívání staveb. 
• Vyhláška 23/2008, o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
• NV 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci. 
• NV 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na staveništích. 
• Zákon 183/2006 o územním plánování a stavebním ádu. 
• Vyhláška 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území.  
 
f) Údaje o splnní požadavk dotených orgán a požadavk vyplývajících z jiných 
právních pedpis: 
Požadavky dotených orgán a organizací státní správy budou dle stanovisek a 
vyjádení dodrženy.  
 
g) Seznam výjimek a úlevových ešení: 
Na danou stavbu nejsou požadovány žádné výjimky ani úlevová ešení.  
 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavná plocha, obestavný prostor, užitná plocha, 
poet funkních jednotek a jejich velikosti, poet uživatel/pracovník apod.): 
Nový bytový dm bude zdný, 3 podlažní, podsklepený. Objekt bude obsahovat sklepní 
prostory a 5 bytových jednotek, navržených potebám klasické rodiny. Celková užitná plocha 
domu bude 579,38 m2. Výška objektu bude 12,46 m. Souástí OD bude zastešené závtí o 
ploše 7,28 m2. Chodníky v areálu OD bude tvoit zámková dlažba. Asfaltové parkovišt ped 
objektem bude napojené na píjezdovou komunikaci do areálu a ta bude napojená na pátení 
komunikaci obce Nošovice. 
zastavná plocha:          992 m2 
obestavný prostor:       2063,63 m3 








užitná plocha:               1.PP: 168,55 m2 
                                      1.NP: 138,91 m2 
                                      2.NP: 134,87 m2 
                                      3.NP: 137,05 m2 
 
i) Základní bilance stavby (poteby a spoteby médií a hmot, hospodaení s deš
ovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpad a emisí, tída energetické 
náronosti budov apod.): 
V prbhu výstavby bude probíhat odbr elektrické energie a vody. Na stavbu byl 
vypracován Prkaz energetické náronosti budovy - zaazení A - Mimoádn úsporná.  
V rámci stavby budou vznikat stavební odpady kategorie ostatní (O).  
Zpráva o zpsobu nakládání s  odpady, množství materiálu a zpsobu odstranní, které 
vzniknou pi realizaci akce je vypracována v souladu se zákonem o odpadech . 185/2001 Sb. 
v platném znní, vetn provádcích vyhlášek zákona, kterými jsou: .381/2001 Sb. Katalog 
odpad, .383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a . 294/2005 Sb. o podmínkách 
ukládání odpad na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Zhotovitel je po dobu 
realizace akce až po kolaudaci stavby jediným pvodcem odpad. Zhotovitel akce, jako 
pvodce odpad, je pln zodpovdný i za veškeré administrativní innosti. Odpady vzniklé 
realizací akce budou charakteru stavebního. 
 
V rámci realizace akce budou vznikat tyto odpadové toky: 
Odpady kategorie ostatní (O): 
170101 – beton 
170102 – cihly  
170504 – smsi nebo oddlené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobk 
neuvedené pod íslem 170106 
170203 – plasty  
170405 – železo a ocel 
170411 – kabely neuvedené pod íslem 170410  
170411 – zemina a kamení neuvedené pod íslem 17 05 03 
 
Pedpokládané množství cihel cca 0,3 m3. 








Pedpokládané množství betonu cca 0,3 m3. 
Pedpokládané množství zeminy a kamení cca 1204,59 m3. 




Kovový odpad bude likvidován ve sbrnách surovin, množství cca 100 kg. 
Pi stavb se nepedpokládá vznik emisí.  
 
j) Základní pedpoklady výstavby (asové údaje o realizaci stavby, lenní na etapy): 
Dle zpracovaného asového plánu postupu výstavby je stanovena lhta výstavby - rok 
2017. Stavba nebude lenná na etapy a bude v roce 2017 provedena následovn: 
21. 3. 2017 – Zahájení stavby 
5. 8. 2018 – Dokonení stavby 
 
k) Orientaní náklady stavby: 
Dle zpracovaného rozpotu budou celkové náklady na výstavbu nového bytového domu 
v Nošoviccích   
= 10 257 467 K vetn DPH. 
A.5 LEN	NÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAÍZENÍ 
V rámci dokumentace pro stavební ízení je lenní pouze na stavební ást a týká se 
pouze jednoho stavebního objektu v nmž jsou zahrnuty veškeré stavební práce. 



















B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY  
a) Charakteristika stavebního pozemku: 
Stavební pozemek . 1725/26 o výme 5470 m2 se nachází v k.ú. Nošovice 704911, 
druh pozemku - ostatní plocha. Terén pozemku je od severu svažitý, pevýšení je cca 1,6 m.  
 
b) Výet a závry provedených przkum a rozbor (geologický przkum, 
hydrogeologický przkum, stavebn historický przkum apod.): 
V rámci vypracování této projektové dokumentace byly provedeny následující 
przkumy stavebního pozemku: 
• Inženýrsko – geologický przkum daného pozemku vypracovaný organizací  
K-GEO s.r.o. v 04/2015 
• Geodetické zamení daného pozemku vypracované firmou Radim Hanek 
v 05/2015 
• Msíní úhrny srážek pro oblast Nošovice za období 2005-2015 eského 
meteorologického ústavu 
• Radonový przkum stanovil nízký radonový index pozemku 
 
c) Stávající ochranná a bezpenostní pásma: 
V míst výstavby nového objektu se nenacházejí stávající ochranná a bezpenostní 
pásma. 
  
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
Stavba se nenachází v záplavovém území. Radon, agresivní podzemní vody, seismicita 
ani poddolování se v dané oblasti nevyskytují.  
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pomry v území: 
Stavba má nevýrobní charakter a svoji innosti nevytváí žádné škodlivé zplodiny, látky 
do ovzduší, neistoty ani prmyslové odpady. Danou stavbou nedojde ke zhoršení stávajících 








vliv na okolní prostedí, ovzduší a pírodní podmínky. V rámci ochrany pdy a podzemních 
vod jsou dodrženy obecn platné zásady. 
Bžný hluk, zpsobený stavbou, bude vznikat v dob 7:00-17:00 hod. Bžná prašnost, 
zpsobená stavbou, bude eliminována ochrannými plachtami.   
Daná stavba neohrožuje životní podmínky obyvatelstva a neklade žádné zvláštní 
požadavky na ochranu obyvatelstva. V celkovém kontextu není rušivým prvkem ve vnímání 
objektu obyvatelstvem v okolním terénu a zástavb. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení devin: 
Danou stavbou nebude dotena vegetace a nebudou provádny žádné asanace, demolice 
ani kácení devin. 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemdlského pdního fondu nebo pozemk 
urených k plnní funkce lesa (doasné/trvalé): 
V rámci dané stavby nebude ešeno. Pozemky dotené stavbou, neplní funkci lesa a ani 
nevyžadují vyntí ze ZPF. 
 
h) Územn technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu): 
Nový OD je dopravn napojen na stávající Lipovou ulici. Napojení na technickou 
infrastrukturu je rovnž ešeno na Lipové ulici. 
 
i) Vcné a asové vazby stavby, podmiující, vyvolané, související investice: 
Pedpokládaný termín zahájení výstavby je 21. 3. 2017. Dokonení stavby je v termínu 
5. 8. 2018. Daná stavba nemá žádný vliv na okolní vcné a asové vazby stavby, podmi	ující, 
vyvolané i související investice.  
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1 Úel užívání stavby, základní kapacity funkních jednotek 
Nový bytový dm bude zdný, 3 podlažní, podsklepený. Objekt bude obsahovat sklepní 
prostory a 5 bytových jednotek, navržených potebám klasické rodiny. Celková užitná plocha 








domu bude 579,38 m2. Výška objektu bude 12,46 m. Souástí OD bude zastešené závtí o 
ploše 7,28 m2. Chodníky v areálu OD bude tvoit zámková dlažba. Asfaltové parkovišt ped 
objektem bude napojené na píjezdovou komunikaci do areálu a ta bude napojená na pátení 
komunikaci obce Nošovice. 
zastavná plocha:          992 m2 
obestavný prostor:       2063,63 m3 
užitná plocha:               1.PP: 168,55 m2 
                                      1.NP: 138,91 m2 
                                      2.NP: 134,87 m2 
                                      3.NP: 137,05 m2 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení  
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení: 
Stránka urbanismu a prostorového ešení - výstavba nového trojpodlažního 
podsklepeného bytového domu je ešena v souladu s platným územním plánem. Prostorová 
regulace zástavby v ešeném území umož	uje výstavbu daného objektu obdélníkového tvaru 
16,88 m x 11,88 m a celkové výšky 12,46 m.  
 
b) Architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné ešení:  
Stránka architektonická byla pizpsobena úelu a významu bytového domu. Rozmry 
objektu budovy a jednotlivých podlaží vyplývají z pdorysných možností, které poskytuje 
dané místo výstavby. Architektonická kompozice je na fasádách symetrická. 
Stavba je ešena jako konstrukní celek postavený v systému Porotherm s procházejícím 
schodištm. Jedná se o keramické vynášecí konstrukce s keramickým obvodovým pláštm      
a prefabrikované stropní panely. Stechu tvoí devná píhradová konstrukce, krytina bude 
plechová s PVC ochranou (grafitová še). Obvodový pláš
 tvoí fasádní omítka (šedá barva), 
ásten pak palubkový devný obklad (transparentní vzhled). Sokl objektu budou tvoit 
lícové pásky (barva cihlová). Barva rám oken a dveí bude korespondovat s barvou fasády 
objektu (vizuáln šedá).  
 








B.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby 
Bytový dm respektuje orientaci ke svtovým stranám z dvod využitelnosti 
sluneního záení. Nový objekt a pilehlé zpevnné plochy budou jako celek oploceny. V 
severní a severozápadní ásti areálu budou umístné chodníky. V severní a severozápadní 
ásti bude umístná asfaltová píjezdová komunikace a 11 parkovacích stání, z toho 2 pro 
OZP. Okolo oplocení areálu OD a u parkovacích stání, bude umístno 11 ks stožár veejného 
osvtlení.  
Okolo oplocení bude rovnomrn rozprostena zele	 s rostlými kei a stromy. Volba 
zelen a umístní respektuje požadavek nestínní domu. 
Dispoziní ešení vyplývá z charakteru budovy, tedy bytový dm. Osu budovy tvoí 
schodišt. 
V 1PP jsou sklepní prostory, prádelna + sušárna, kotelna, dílna, sklad a chodba. 
V 1NP je umístn vstupy do objektu krytý závtím. Pes závtí se vstupuje do zádveí 
a dále do chodby, kde je na konci umístn schodiš
ový prostor. V 1NP jsou umístny 2 bytové 
jednotky stejného prostorového ešení o dispozici 2+1. Vstup u obou bytu je do pedsín. 
Odtud je možno vejít na WC, do koupelny a do komory. Z pedsín se dostaneme do kuchyn 
propojené s jídelnou a dále do obývacího pokoje. K Obývacímu pokoji je pilehlá ložnice. 
2NP je dispozin ešeno stejn, jako 1NP. Jsou zde rovnž 2 bytové jednotky stejného 
uspoádání dispozice 2+1. Jen místo zádveí je zízená technická místnost. 
 V 3NP je umístna 1 bytová jednotka o dispozici 5+1. Vstup do bytu je ešen z chodby 
do pedsín. Odtud je možno vejít na WC, do koupelny a do komory. Z pedsín se dostaneme 
do kuchyn propojené s jídelnou a dále do obývacího pokoje. K obývacímu pokoji je pilehlá 
pracovna.  Z pedsín mžeme ješt postoupit do 2 pokoj a ložnice, která má samostatn 
pístupnou šatnu. 
V areálu je ešeno nakládání s odpady (venkovní kontejnery zvláš
 na smsný 
komunální odpad, na papír, a na plasty). 
Technologie výroby – nejedná se o výrobní objekt. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Daná akce eší v pimené míe bezbariérový pístup do objektu pro osoby pohybov 
postižené a nevidomé.  








Vstup do objektu je na vržen tak, aby vyhovoval vstupu osob pohybov omezených i 
nevidomých. V pípad trvalého užívání objektu osobou OZP je možnost dodateného 
instalace výtahového zaízení do prostoru schodišt. Objekt obsahuje nkteré bezpenostní 
prvky nap. bezprahové pechody, další by potebovaly stavební úpravy.  
 
B.2.5 Bezpenost pi užívání stavby 
Bezpenost a ochrana zdraví musí být dodržována v souladu se Smrnici rady . 
92/57/EHS z 06/1992, se zmním zákona . 309/2006 Sb., s ustanoveními NV . 11/2002 Sb., 
101/2005 Sb., 168/2002 Sb., 362/2005 Sb., 378/2001 Sb., 406/2004., 201/2010 Sb., 495/2001 
Sb., 591/2006 Sb., s ustanoveními Vyhlášek . 499/2006 Sb., 268/2009 Sb. a dalšími 
ustanoveními pidružených zákon a vyhlášek v platném znní. 
Bezpenost užívání stavby je zajištna provedením stavby v souladu s projektovou 
dokumentací zpracovanou na základ platných a doporuených norem SN, IEC, PN. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektu: 
a) Stavební, konstrukní a materiálové ešení:  
 
Zemní práce 
Na celé ploše stavebního pozemku bude provedeno sejmutí ornice v tl. 200 mm (cca 
1094 m3). Ta bude uložena na mezideponii ke zptnému využití pi konených úpravách 
terénu.   
Na pozemku se nenacházejí stávající inženýrské sít, tudíž není poteba jejich vytýení.  
HPV se zanedbává, dle inženýrsko-geologického przkumu je hluboko pod základovou 
spárou. Provede se vytýení objektu a zaponou zemní práce. Provede se odkopání stavební 
jámy smrem do svahu (do jižní strany). Ze tí stran bude provedeno svahování do nejvyšší 
výšky 1,6 m. Sklon svahu 1:1. Dále se provedou výkopy pro základové pásy a pro základy 
sloupu zastešení závtí. 
Celkové množství vytžené zeminy 1056,66 m3. 
Základová spára bude zaištna. 
V rámci zemních prací se provedou rýhy pro umístní pípojek inženýrských sítí.  
 









Objekt bude založen na základových pásech ve 2 výškových úrovních. Obvodové zdivo 
a vnitní nosné píky budou založeny v hloubce -4,400 m. Vnitní nenosné píky a základ 
pro schodišt budou založeny v hloubce -4,050 m. Patky pro zastešení závtí budou 
založeny v hloubce -2,750 m.  
Základové pásy obvodového zdiva budou mít šíku 600 mm, základové pásy vnitního 
nosného zdiva budou mít šíku 800 mm. Výška tchto základ bude jednotná 800 mm. 
Základové pásy vnitního nenosného zdiva budou mít šíku 500 mm a jednotnou výšku 400 
mm. Šíka základu pod schodištm bude 350 mm a výška 200 mm. Nosné sloupy zastešení 
závtí objektu budou založeny na patkách 540 mm x 540 mm, vysoké 2550 mm. 
Základové pásy a patky budou tvoeny prostým betonem tídy C 20/25. Podkladní beton 
v tl. 100 mm bude tvoen prostým betonem C 20/25 a bude vyztužen ocelovou svaovanou sítí 
KA 16 (4/100/100). Sít bude uložena ve 2/3 výšky desky.   
Zateplení podlahy pilehlé k zemin bude provedeno tepelnou izolaci Isover EPS 200S 
Perimetr tl. 200 mm.  
Zateplení spodní stavby bude provedeno svislou tepelnou izolaci Isover EPS 200S tl. 
100 mm. Ta bude pekrytá ochrannou geotextilii netkanou 300 g/m2.  
Spodní stavba bude ochránná proti zemní vlhkosti hydroizolaním asfaltovým pásem 
Bitagit 40 mineral V 60 S 40, nataven celoplošn.  
Pi kladení tepelných izolací a  hydroizolací postupovat dle doporuení výrobce. 
 
Svislé konstrukce 
V celém objektu bude použito systému Porotherm. Veškeré zdivo bude tvoeno 
keramickými broušenými cihlami Profi Dryfix. Liší se pouze rozmrem a funkcí. Zdivo bude 
uloženo na zdící pnu Porotherm Dryfix. 
Objekt je založen na cihle Porotherm 30 TS Profi (248 x 300 x 249 mm) a dále je 
spodní stavba tvoena cihlami Porotherm 30 T Profi Dryfix (248 x 300 x 249 mm). Obvodové 
stny vrchní stavby tvoí cihla Porotherm 44 T Profi Dryfix (248 x 440 x 249 mm). Pod okny 
je použito cihel Porotherm 44 EKO+Profi Dryfix ½ (125 x 440 x 249 mm) a cihel Porotherm 
44 T Profi Dryfix ½ (123 x 440 x 249 mm).  
Vnitní nosné stny tvoí cihla Porotherm 30 Profi Dryfix (247 x 300 x 249 mm). 
Veškeré píky jsou vyzdny cihlou Porotherm 14 Profi Dryfix (497 x 140 x 249 mm). Prostor 








stoupaek je vyzdna z cihel Porotherm 8 Profi Dryfix (497 x 80 x 249 mm). 





Stopní konstrukce je systému Porotherm a je tvoená cihelnými vložkami MIAKO 19/50 
PTH a keramobetonovými stropními nosníky POT vyztuženými svaovanou prostorovou 
výztuží. Délka nosník je dle pdorysných rozmr místností s minimálním uložením         
125 mm. Pi kladení stropních prvk musí být postupováno dle pokyn a doporuení výrobce. 
Nosníky je nutno podepít vodorovnými devnými hranoly se sloupky tak, aby vzdálenost 
mezi podporami byla max. 1800 mm. Strop je navržen v modulové ad. 
 
Peklady 
Peklady jsou systému Porotherm. Peklady nad dvemi budou tvoeny keramickými 
plochými spaženými peklady KP 14,5 (šíka 145 mm). Délka bude volena dle velikosti 
otvor s pesahem min. 125 mm. 
Peklady nad okny v suterénu budou tvoeny keramickými plochými spaženými 
peklady KP 7 (šíka 70 mm) s vloženou tepelnou izolací 2 x Isover EPS 200S tl. 80 mm. 
Délka bude volena dle velikosti otvor s pesahem min. 125 mm. Ostatní peklady nad okny 
budou tvoeny spaženými keramobetonovými peklady Porotherm KP Vario ve spojení 
s tepeln izolaním dílem KP Vario a s 2x Porotherm peklad KP 7. Délka bude volena dle 
velikosti otvoru s pesahem min. 125 mm. 
Pi provádní peklad se bude postupovat dle požadavk a doporuení výrobce.          
Je zapotebí provádt montážní podepení peklad dle doporuení výrobce.  
 
Ztužující vnce 
V každém podlaží bude veškeré nosné zdivo ukoneno železobetonovým ztužujícím 
vncem. Vnec bude výšky 250 mm, bude tvoen betonem C 20/25 a betonáskou oceli 
V10 425. Vnec bude u obvodových stn chránn Porotherm pekladem KP 7 a tepelnou 
izolací  2 x Isover EPS 200S tl. 80 mm. 
 









V každém byt budou zízené podhledy, tvoené CD-profily s SDK protipožární deskou 
GKF, tl. 12,5 mm.  
 
Schodišt 
Schodišt je navrženo monolitické železobetonové podestové pímoaré dvouramenné. 
Každé schodiš
ové rameno bude tvoeno 10 schodiš
ovými stupni. Podesta bude zapuštna do 
obvodového zdiva 290 mm a kryta tepelnou izolací 1 x Isover EPS 200S tl. 150 mm. 
Schodišt bude uloženo na ŽB základu v suterénu objektu a spojeno betonáskou oceli. 
Schodišt bude tvoeno prostým betonem C 20/25 s výztuží z betonáské oceli. Jednotlivé 
stupnice a podstupnice budou tvoené kamennou deskou Verde Fountain tl. 20 mm. Je 
navržena výška stupn 175 mm, šíka stupn 290 mm a šíka ramene 1000 mm. Po pravé 
stran ve smru výstupu bude schodiš
ový prostor opaten devným madlem. 
 
Stešní konstrukce 
Objekt bude zastešen šikmou pultovou stechou se sklonem 6°. Krov je ešen 
devnými píhradovými vazníky. Vazníky budou uložené na ŽB vnci a pomocí profilu L 
200x200x20, svorníku M8x030 a kotev HILTI HST M8x115/50 k nmu kotveny. Vazníky 
budou opatené píným zavtrováním.  
Stecha nad závtím bude uložena na dva devné sloupky, které budou ukotveny na 
ocelové profily do betonových patek C 20/25.  
Zateplení stechy bude provedeno tepelnou izolaci Rockwool tl. 250 mm (nad vazníky) 
a tepelnou izolaci Rockwool tl. 200 mm (mezi vazníky).  
Stecha bude opatena pojistnou hydroizolaci Isover Tyvek Solid, kladenou na prkenný 
záklop tl. 25 mm. 
Pi kladení tepelných izolací a  hydroizolace postupovat dle doporuení výrobce. 
Všechny devné prvky budou opateny ochranným nátrem proti devokazným houbám 
a škdcm.  
 
Akustická izolace  
Akustická izolace stn je zajištna cihelnými broušenými tvarovkami. 
Akustickou izolaci tžkých plovoucích podlah zajiš
uje kroejová izolace Isover N tl. 








30 mm, která je ochránná separaní PE fólii tl. 0,1 mm.  
 
Podlahy 
Veškeré konstrukce podlah a úpravy povrch podlah jsou ešeny ve výkresové ásti PD. 
 
Úpravy povrch 
Úpravy povrch vnitních stn budou tvoeny vnitní jednovrstvou omítkou Porotherm 
Universal tl. 10 mm. 
V místnostech WC a koupelny bude povrch tvoen keramickým obkladem, typ bude 
upesnn investorem v prbhu výstavby. 
V místnosti kuchyn a prádelna bude osazen ásten keramický obklad, typ bude 
upesnn investorem v prbhu výstavby.  
Fasádu objektu bude tvoit pastová fasádní omítka Baumit (barva šedá). 
Fasáda prostoru pod stechou bude krytá devným obkladem z palubek Thermowood 
UTV 19x117 mm (modín, transparentní).  
Sokl objektu budou tvoit lícové pásky Terca (barva cihlová)  
Veškeré devné prvky budou opateny ochranným nátrem Den Braven Profi (barva 
transparentní). 
Veškeré klempíské prvky (vetn okapového systému) budou z pozinkovaného plechu 
s poplastovaným povrchem (barva grafitová še). 
Stecha bude tvoena stešní krytinou Satjam Šindel (grafitová še). 
 
b) Mechanická odolnost a stabilita:  
Objekt je tvoen staticky jedním konstrukním dilataním celkem. Obvodové zdivo ze 
systému Porotherm s dostatenou únosností.  
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaízení 
a) Technické ešení:  
V rámci této stavby se neeší.  
 
 








b) Výet technických a technologických zaízení:  
V rámci této stavby se neeší. 
 
B.2.8 Požárn bezpenostní ešení 
a) Rozdlení stavby a objekt do požárních úsek: 
Objekt je ešen jako jeden požární úsek.  
b) Výpoet požárního rizika a stanovení stupn požární bezpenosti: 
Jedná se o bytový dm a z tohoto dvod je zaazen do II. stupn požární bezpenosti. 
Stavebn i požárn vyhovuje SN 73 0804 tabulce 10. 
 
c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobk vetn 
požadavk na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí: 
Podsklepený trojpodlažní objekt s obvodovými zdmi z cihel Porotherm tl. 440 mm. 
Stecha pultová, krytina plechová s PVC úpravou. V objektu budou 1 x prosklené vstupní 
dvee.  
 
d) Zhodnocení evakuace osob vetn vyhodnocení únikových cest: 
Hodnoceno viz. PB. 
 
e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárn nebezpeného prostoru: 
V rámci této stavby není ešeno. 
 
f) Zajištní potebného množství požární vody, popípad jiného hasiva, vetn 
rozmístní vnitních a vnjších odbrných míst: 
Pro nový objekt nebude k dispozici vodovodní pivad pro pitnou i požární vodu. 
 
g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (pístupové komunikace, zásahové 
cesty): 
V rámci této stavby není ešeno. 
 
 








h) Zhodnocení technických a technologických zaízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zaízení): 
V rámci této stavby není ešeno. 
 
i) Posouzení požadavk na zabezpeení stavby požárn bezpenostními zaízeními: 
V rámci této stavby není ešeno. 
 
j) Rozsah a zpsob rozmístní výstražných a bezpenostních znaek a tabulek:  
V rámci této stavby není ešeno. 
 
B.2.9 Zásady hospodaení s energiemi 
a) Kritéria tepeln technického hodnocení: 
Obytný dm je navržen s vysokým tepelným odporem podlah a plášt budovy a 
s velmi vysokým tepelným odporem stropu posledního podlaží.   
Pln vyhovuje SN 73 0540-2  Tepelná ochrana budov. 
 
b) Energetická náronost stavby: 
Na stavbu byl vypracován Prkaz energetické náronosti budovy - zaazení A - 
Mimoádn úsporná. 
 
c) Posouzení využití alternativních zdroj energií: 
V rámci zpracovávané stavby se neeší. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostedí, zásady ešení parametr stavby (vtrání, vytápní, osvtlení, zásobování 
vodou, odpad apod.) a dále zásady ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.): 
Vtrání všech prostor je zajištno pirozené. Odvtrání kuchyn bude zajištno 
vestavným digestoem s úinným filtrem. Vtrání místností bez oken bude ešeno vtrací 
mížkou 200 x 200 mm.   
Vytápní bude provedeno litinovými otopnými tlesy, zdrojem bude plynový kotel 








umístný v 1PP. Regulace teploty bude individuální.  
Zásobování vodou je ešeno samostatnou vodovodní pípojkou s pímým napojením na 
pivad DN 600 ve vzdušníkové šacht na trase, bez zásahu do pivade. Píprava TUV je 
ešena v koupeln ohevem pomocí akumulaního zásobníku a v kuchyni ohevem pomocí 
prtokového ohívae.  
Osvtlení všech prostor bude ešeno celkovými osvtlovacími soustavami. 
Osvtlovací soustavy budou tvoit jednak záivkové svítidla a jednak LED svítidla. Parametry 
osvtlovacích soustav budou spl	ovat požadavky SN EN 12 464-1. 
Stavba bytového domu bhem svého provozu nevytváí žádné škodlivé látky do 
ovzduší, do vody (píslušné lapoly ze zpevnných ploch, dále lapoly na tuky ze zneištných 
vod jdoucích do splaškové kanalizace) ani prmyslové odpady.  
Odvod deš
ových vod bude ešen kanalizaní pípojkou PVC DN 250 napojenou na 
obecní deš
ovou kanalizaci. Odvod splaškových vod bude ešen kanalizaní pípojkou PVC 
DN 250 napojenou na obecní splaškovou kanalizaci. 
Komunální odpady budou shromažovány ve venkovních kontejnerech cca 1100 litr 
(tídní – plasty, papír, SKO), a bude zajištn odvoz tchto odpad smluvní firmou 
oprávnnou k této innosti. 
 
B.2.11 Ochrana stavby ped negativními úinky vnjšího prostedí 
a) Ochrana ped pronikáním radonu z podloží: 
Dle radonového przkumu je radonový index nízký, tudíž k ochran stavby proti 
radonu poslouží izolace spodní stavby proti vod a zemní vlhkosti asfaltovým pásem Bitagit 
40 mineral V 60 S 40, tl. 4 mm. 
 
b) Ochrana ped bludnými proudy: 
V doteném území se bludné proudy nevyskytují. 
 
c) Ochrana ped technickou seizmicitou: 
Vzhledem k umístní pozemku není pedmtem ešení. 
 
 








d) Ochrana ped hlukem: 
Použité materiály a výpln otvor spl	ují požadavky v rámci ochrany ped hlukem. 
 
e) Protipovodová opatení: 
Daná lokalita nespadá do záplavového území, proto v rámci zpracovávané stavby se 
neeší. 
B.3 PIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) Napojovací místa technické infrastruktury: 
Na severozápadní stran objektu budou realizované veškeré pípojky inženýrských sítí 
(plyn, kanalizace, vodovod, elektina, veejné osvtlení a sdlovací vedení) a budou napojené 
na veejné inženýrské sít, umístné na Lipové ulici.  
 
b) Pipojovací rozmry, výkonové kapacity a délky: 
Vodovodní pípojka bude napojena na stávající odboení z pivade, osazení 
sdruženého vodomru v nové vodomrné šacht. Za mením následuje potrubí pípojky 
v materiálu PE 100, SDR 11, D110 v délce cca 49,5 m do nového objektu. 
Deš
ová kanalizace bude vedena do centrální deš
ové kanalizace obce. Potrubí bude 
PVC hladké vetn tsnní o vnitním prmru DN 250 v celkové délce cca 50,8 m.   
Splašková kanalizace objektu - bude vybudována nová pípojka splaškové kanalizace 
DN 250 PVC hladké s napojením na stávající splaškovou kanalizaci obce Nošovice v celkové 
délce 47,5 m. 
Pro napojení objektu na elektrickou energii poslouží pípojka NN uložená v zemi. 
Bude tvoena dvma zemními kabely AYKY 3x240+120, hlavní rozvad bude na hranici 
pozemku, ze kterého bude napojené veškeré el. zaízení objektu. Délka pívodních kabel NN 
je 49,5 m. 
Plynovodní pípojka bude ešena ocelovým potrubím DN 70. Napojení na veejný 
plynovodní ád pomocí T-kusu s navrtávací frézikou. Hlavní uzávr plynu bude umístn ve 
sloupku na hranici pozemku. Délka plynovodní pípojky 51,9 m.  
Objekt bude napojen na sdlovací kabel. Pipojení bude ešeno optickým kabelem 
AYKY 4Bx25. Celková délka pípojky bude 44,7 m. 
Areál objektu bude napojen na veejné osvtlení. V areálu bude umístno 11 ks 








svtlomet na hliníkových sloupech. Celková délka potebné kabeláže AYKY 3x240+120 je 
290 m.  
 B.4 DOPRAVNÍ EŠENÍ 
a) Popis dopravního ešení: 
Budoucí areál bytového domu bude na severozápadní stran napojený na stávající 
Lipovou ulici.  
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
Budoucí areál OD bude napojený na stávající úelovou komunikaci novou odbokou 
do areálu.  Napojení na veejnou dopravní infrastrukturu - pijíždíme z rychlostní silniní 
komunikace R48 Blotín – eský Tšín (pípadn po silnici II. tídy . 648 Frýdek – Místek – 
eský Tšín), na kterou navazuje silniní komunikace III. tídy . 4733 Žermanice – Morávka. 
Na tuto silniní komunikaci je napojena (z kruhového objezdu) úelová komunikace do 
komplexu výrobního závodu automobilky Hyundai, ze které je napojená stávající Lipová 
ulice, na kterou se novou odbokou napojí nový areál OD.  
 
c) Doprava v klidu: 
V areálu nového obytného domu je v severovýchodní ásti umístno 11 parkovacích 
míst, z toho 2 pro OZP. 
 
c) Pší a cyklistické stezky: 
V rámci této stavby není ešeno. 
B.5 EŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a) Terénní úpravy: 
Po dokonení stavby budou provedeny terénní úpravy. Provede se rozprostení zeminy 
a výsev nového trávníku. 
 
b) Použité vegetaní prvky: 
Bude provedeno vysazení nových ke a strom. Rozsah bude upesnn v prbhu 








stavby investorem. Draz bude kladen na zachování proslunní stn objektu. 
 
c) Biotechnická opatení: 
V rámci této stavby není poteba ešit. 
B.6 POPIS VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ A JEHO OCHRANA 
a) Vliv stavby na životní prostedí: 
Stavba má nevýrobní charakter a svým provozem nevytváí žádné škodlivé zplodiny, 
neistoty ani prmyslové odpady. Danou stavební úpravou nedojde ke zhoršení stávajících 
vliv na okolní prostedí a ovzduší. V rámci ochrany pdy a podzemních vod jsou dodrženy 
obecn platné zásady.  
 
b) Vliv stavby na pírodu a krajinu: 
Danou stavbou nebude dotena stávající okolní krajina ani pírodní podmínky. 
 
c) Vliv stavby na soustavu chránného území Natura 2000: 
Daná stavba nemá na chránná území Natura 2000 vliv. 
 
d) Návrh zohlednní podmínek ze závru zjiš
ovacího ízení nebo stanoviska EIA: 
Daná stavba nepodléhá posuzování dle EIA. 
  
e) Navrhovaná ochranná a bezpenostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních pedpis: 
Daná stavba nezasahuje do ochranných a bezpenostní pásem dle jiných právních 
pedpis, proto není ešeno. 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
V rámci zpracovávané stavby se neeší. 
 








B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) Poteby a spoteby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištní: 
Zajištní vody a elektrické energie po dobu výstavby bude provedeno ze stávajících 
zdroj obce Nošovice.  
 
b) Odvodnní staveništ: 
V rámci zpracovávané stavby se neeš í z dvod svahovitého pozemku. 
 
c) Napojení staveništ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
Staveništ obytného domu bude napojeno v severozápadní ásti pozemku na stávající 
Lipovou ulici.  
Na severozápadní stran objektu budou realizované veškeré pípojky inženýrských sítí 
(plyn, kanalizace, vodovod, elektina, veejné osvtlení a sdlovací vedení) a budou napojené 
na veejné inženýrské sít, umístné na Lipové ulici.  
 
d) Vliv provádní stavby na okolní stavby a pozemky: 
Stavba má nevýrobní charakter a svoji innosti nevytváí žádné škodlivé zplodiny, látky 
do ovzduší, neistoty ani prmyslové odpady. Danou stavbou nedojde ke zhoršení stávajících 
vliv na okolní prostedí, ovzduší a pírodní podmínky. V rámci ochrany pdy a podzemních 
vod jsou dodrženy obecn platné zásady. 
Bžný hluk, zpsobený stavbou, bude vznikat v dob 7:00-17:00 hod. Bžná prašnost, 
zpsobená stavbou, bude eliminována ochrannými plachtami.   
Daná stavba neohrožuje životní podmínky obyvatelstva a neklade žádné zvláštní 
požadavky na ochranu obyvatelstva. V celkovém kontextu není rušivým prvkem ve vnímání 
objektu obyvatelstvem v okolním terénu a zástavb. 
 
e) Ochrana okolí staveništ a požadavky na související asanace, demolice, kácení devin: 
Staveništ bude od okolí oddleno bezpenostním oplocením. Požadavky na asanace, 
demolice pípadn kácení devin nejsou.  
 
 








f) Maximální zábory pro staveništ (doasné/trvalé): 
Staveništ bude od okolí oddleno bezpenostním oplocením na hranici pozemku. Toto 
vymezení bude doasného charakteru.   
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad a emisí pi výstavb, jejich 
likvidace: 
V prbhu výstavby bude probíhat odbr elektrické energie a vody. Na stavbu byl 
vypracován Prkaz energetické náronosti budovy - zaazení A - Mimoádn úsporná.  
V rámci stavby budou vznikat stavební odpady kategorie ostatní (O).  
Zpráva o zpsobu nakládání s  odpady, množství materiálu a zpsobu odstranní, které 
vzniknou pi realizaci akce je vypracována v souladu se zákonem o odpadech . 185/2001 Sb. 
v platném znní, vetn provádcích vyhlášek zákona, kterými jsou: .381/2001 Sb. Katalog 
odpad, .383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a . 294/2005 Sb. o podmínkách 
ukládání odpad na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Zhotovitel je po dobu 
realizace akce až po kolaudaci stavby jediným pvodcem odpad. Zhotovitel akce, jako 
pvodce odpad, je pln zodpovdný i za veškeré administrativní innosti. Odpady vzniklé 
realizací akce budou charakteru stavebního. 
 
V rámci realizace akce budou vznikat tyto odpadové toky: 
Odpady kategorie ostatní (O): 
170101 – beton 
170102 – cihly  
170504 – smsi nebo oddlené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobk 
neuvedené pod íslem 170106 
170203 – plasty  
170405 – železo a ocel 
170411 – kabely neuvedené pod íslem 170410  
170411 – zemina a kamení neuvedené pod íslem 17 05 03 
 
Pedpokládané množství cihel cca 0,3 m3. 
Pedpokládané množství betonu cca 0,3 m3. 
Pedpokládané množství zeminy a kamení cca 1204,59 m3. 








Pedpokládané množství oddlené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobk cca 0,5 
m3. 
Kovový odpad bude likvidován ve sbrnách surovin, množství cca 100 kg. 
Pi stavb se nepedpokládá vznik emisí.  
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na písun nebo deponie zemin: 
Na celé ploše stavebního pozemku bude provedeno sejmutí vrchní vrstvy zeminy 
(ornice) v tl. 200 mm (cca 1094 m3). Ta bude uložena na mezideponii ke zptnému využití pi 
konených úpravách terénu.   
Výkopek (cca 1056,66 m3 zeminy) je charakteru nekontaminovaného a bude umístn na 
ízené skládce. 
 
i) Ochrana životního prostedí pi výstavb: 
V rámci ochrany životního prostedí jsou dodrženy obecn platné zásady.  
 
j) Zásady bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi, posouzení poteby 
koordinátora bezpenosti a ochrany zdraví pi práci podle jiných právních pedpis: 
Z hlediska bezpenosti práce je nutné se pi provádní stavebních prací ídit píslušnými 
ustanoveními této vyhlášky, dodržovat ustanovení normy PNE 33 0000-1,2,3, SN 33 2000-
3, provozních pedpis provozovatele a dalších píslušných norem a vyhlášek v platném 
znní. 
Na stavební práce musí být uren samostatný vedoucí práce a stanoven odborný dozor. 
Investorem musí být zajištn a stanoven na pracovišti v prbhu prací koordinátor BOZP. 
Pracovišt musí být píslušn vymezeno a opateno výstrahami, na pracovišti musí být 
rovnž zajištna a píslušn oznaena nouzová cesta úniku. Dodržování veškerých 
bezpenostních pedpis v souladu s SN EN 50 110-1 edice 2 a PNE 33 0000-6 se musí 
kontrolovat bezpenostními techniky a pracovníky ze strany investora. 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotených staveb: 
Stavební práce budou probíhat na ploše stavebního pozemku, proto se v rámci této 
stavby neeší.  
 








l) Zásady pro dopravn inženýrské opatení: 
Vzhledem k rozsahu, umístní a charakteru stavby se v rámci této stavby neeší.  
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádní stavby: 
V rámci této stavby není nutné stanovovat speciální podmínky. 
  
n) Postup výstavby, rozhodující dílí termíny: 
Stavba nebude lenná na etapy a bude provedena následovn: 
21. 3. 2017 – Zahájení stavby 























2. TECHNOLOGICKÝ POSTUP REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ A SPODNÍ 
STAVBY 
TECHNOLOGICKÝ POSTUP REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ 
1. OBECNÉ INFORMACE O STAVB	 
1.1 Stavebník, zhotovitel 
Název stavby: OBYTNÝ DM V NOŠOVICÍCH 
Místo stavby: Lipová ulice 17 
739 51 Nošovice u Frýdku-Místku 
k. ú. Nošovice: 1725/26 (výmra 5470 m2) 
druh pozemku - ostatní plocha 
Vlastník pozemku: Ing. Miroslav Kalousek 
Hastrmanova 27, 738 01 Frýdek-Místek  
Tel.: +420 732 215 215 
e-mail: kalousek.miroslav@post.cz 
 
Zhotovitel: VSTAV HROTOVICE 
Dražka 624, 675 55 Hrotovice 
I: 415 49 007                      DI: CZ5811051224 
Tel.: +420 431 543 543 
e-mail: vstav@hrotovice.cz 
Výkonný editel: Ing. Bronislav Vala st. 
Zhotovitel: Ing. Bronislav Vala ml. 
 








1.2 Obecné informace o stavb 
Nový bytový dm se bude nacházet na pozemku parcelního ísla 1725/26 o výme 
5470 m2 v k. ú. Nošovice. ešený objekt bude zdný, 3 podlažní, podsklepený. Bude 
obsahovat sklepní prostory a 5 bytových jednotek, navržených potebám klasické rodiny. 
Celková užitná plocha domu bude 579,38 m2. Výška objektu bude 12,46 m. Souástí OD bude 
zastešené závtí o ploše 7,28 m2. Chodníky v areálu OD bude tvoit zámková dlažba. 
Asfaltové parkovišt ped objektem bude napojené na píjezdovou komunikaci do areálu a ta 
bude napojená na pátení komunikaci obce Nošovice. 
zastavná plocha:          992 m2 
obestavný prostor:       2063,63 m3 
užitná plocha:               1.PP: 168,55 m2 
                                      1.NP: 138,91 m2 
                                      2.NP: 134,87 m2 
                                      3.NP: 137,05 m2 
Byl proveden przkum radonového záení. Dle radonového przkumu je radonový 
index nízký, tudíž k ochran stavby proti radonu poslouží izolace spodní stavby proti vod a 
zemní vlhkosti.   
Na pozemku se nenacházejí žádné inženýrské sít.  
Podle údaj Inženýrsko – geologického przkumu daného pozemku vypracovaného 
organizací K-GEO s.r.o. v 04/2015 se budou výkopy provádt v hlín štrkovité a v hlín 
sprašové. Propustnost zeminy hodnocena jako stední.  
Hladina podzemní vody inženýrsko – geologického przkumem nebyla zjištna. 


















Obr. . 1 Schéma geologického profilu vrtu V-1 a vrtu V-2 








1.3 Obecné informace o procesu 
Terén pozemku je od severu svažitý, pevýšení je cca 1,6 m. Objekt bude tedy zasazen 
do svahu a bude obsahovat 1 vstup. Výška +-0,000 m objektu byla stanovena na 268,93 Bpv. 
Proces zemních prácí zane sejmutím vrchní vrstvy zeminy (ornice). Ornice bude 
odstranna do hloubky 0,2 m na celé ploše pozemku (naízení stavebního úadu) o rozloze 
5470 m2. Vytžená ornice bude uložena na staveništi na mezideponii ke zptnému využití pi 
konených úpravách terénu. 
Poté bude následovat ádné vymení a vytýení ešeného nového objektu, vytýení 
stavební jámy a vytýení základových rýh.  
Následn bude proveden výkop stavební jámy do hloubky -3,800 m. Vytžená zemina 
bude poté nakládána a odvážená na mimostaveništní skládku ve vzdálenosti do 10 km. 
Dále se provede výkop základových rýh na výškovou úrove	 -4,050 m a -4,400 m. 
Vytžená zemina bude rovnž nakládána a odvážená na mimostaveništní skládku ve 
vzdálenosti do 10 km.   
Provede se zaištní základové spáry. Pipravená základová spára bude vodorovná, 
rovinná a suchá. 
   
1.4 PEVZETÍ STAVENIŠT	, PIPRAVENOST STAVENIŠT	 
1.5 Pevzetí staveništ 
Stavbu bude provádt jeden zhotovitel a staveništ bude pevzato ped zapoetím 
stavebních prací.  
Staveništ pedá investor zhotoviteli za úasti projektanta a stavebního dozoru. Investor 
pedá zhotoviteli tyto doklady: stavební povolení, schválenou projektovou dokumentaci, 
vyznaení hranice staveništ, ešení pipojení inženýrských sítí, potvrzení o vedení pod zemí 
na území staveništ, základní vytýení stavby. 
O pedání staveništ bude vystaven ádný protokol o pedání staveništ, který bude 
podepsán všemi zúastnnými stranami a rovnž vše bude zaznamenáno ve stavebním deníku. 
 
1.6 Pipravenost staveništ 
Na staveništi budou vyznaeny minimáln 2 polohové body SNS (eské státní 








nivelaní sít). Na staveništi byly provedené przkumy radonového záení a inženýrsko – 
geologický przkum. Bylo provedeno geodetické zamení daného pozemku. Na pozemku se 
nenacházejí inženýrské sít, proto jejich vyznaení není zapotebí. Staveništ bude od okolní 
zástavby oddleno bezpenostním oplocením na hranici pozemku, bude charakteru doasného 
(oplocení provedeno po sejmutí ornice). Na stavebním pozemku se nenacházejí stromy ani 
kee, takže odstranní devin nebude zapotebí.  
2. MATERIÁLY 
2.1 Materiál 
Pesný výet materiál je uveden v rozpotu zemních prací viz 7.a Položkový rozpoet 
technologické etapy "Zemní práce a spodní stavba", který obsahuje výkaz výmr materiál.  
Ornice 
Ornice bude odstranna do hloubky 0,2 m pod pvodní terén na celé ploše pozemku 
(naízení stavebního úadu). Je soudržná, tídy tžitelnosti 1 o objemové hmotnosti v rostlém 
stavu 1610 kg/m3. Pechodné nakypení iní 14%.  
 
Materiál Rostlý stav (m3) Nakypená (m3) 
Ornice 1094 1247,16 
 
Tab. . 1 Výpis materiálu ornice 
Zemina ze stavební jámy 
Zemina stavební jámy až po hloubku dna stavební jámy (-3,800 m) je lehce rozpojitelná, 
tídy tžitelnosti 2 o objemové  hmotnosti v rostlém stavu 1770 kg/m3. Pechodné nakypení 
iní 14%.  
 
Materiál Rostlý stav (m3) Nakypená (m3) 
Zemina 1013,84 1155,77 
 
Tab. . 2 Výpis materiálu zeminy ze stavební jámy 








Zemina ze základových rýh 
Zemina základových rýh až po hloubku dna základových rýh (-4,050 m, -4,400 m) je 
lehce rozpojitelná, tídy tžitelnosti 2 o objemové  hmotnosti v rostlém stavu 1770 kg/m3. 
Pechodné nakypení iní 14%.  
 
Materiál Rostlý stav (m3) Nakypená (m3) 
Zemina 42,82 48,81 
 
Tab. . 3 Výpis materiálu zeminy ze základových rýh 
Pomocný materiál 
Jako pomocný materiál bude zapotebí reflexní sprej. K oznaení výkopové jámy se 
použije 14 ks pytl vápna. Dále bude poteba 40 ks vytyovacích kolík. Bude zízeno 26 ks 
laviek pro vytýení objektu. Spoteba materiál pro zhotovení laviek viz Tab. . 4.  
 
Materiál Rozmry (mm) Množství (ks/bal) 
Devné prkno tl. 25, dl 2000 26 
Devný kl Ø 100, dl. 1500 52 
Vruty dl. 50 150/1 
Hebíky dl. 50 150/1 
Vytyující provázek dl. 50000 5/5 
 
Tab. . 4 Výpis materiál pro výrobu laviek 
 
2.2 Primární doprava, sekundární doprava 
Primární doprava 
Vytžená zemina bude na mimostaveništní skládku odvážena nákladním automobilem 
TATRA 815 S1 6x6 s objemem korby 10,75 m3. 
Mimostaveništní skládka se nachází ve Frýdku-Místku na ulici Panské Nové Dvory 
3559. Tato skládka je vedena mstem Frýdek-Místek. Je vzdálená 8,6 km.  
K odvozu zeminy budou k dispozici 4 nákladní automobily (výpoet viz níže).  








Doprava ornice bude probíhat pouze na staveništi.  
Pomocný materiál bude pivezen na stavbu jedním z nákladních voz.  
 
Výpoet poteby nákladních automobil pro primární dopravu 
Rýpadlo KOMATSU PW140-7                              
Doba pracovního cyklu rýpadla = 45 s  
Objem lopaty rýpadla = 0,97 m3  
Objem korby nákladního automobilu = 10,75 m3  
Cesta na skládku: 8,6 kilometr, rychlost 50 km/h  
Souinitel nakypení ornice = 1,14 
Celkový objem nenakypené zeminy k odvozu = 1056,66 m3  
Doba naložení:  
Objem nakládané ornice pi jednom cyklu 0,97 *1,14 = 1,106 m3  
Poet cykl: 10,75 m3 / 1,106 m3 = 9,72 => 10 cykl  
Celková doba naložení: 10 * 45 s = 450 s = 7,5 min  
Doba potebná na cestu ke skládce: 8,6 / 50 = 0,172 h = 11 min  
Doba potebná k výjezdu ze staveništ: 3 min  
Doba potebná k píjezdu po staveništi: 3 min  
Doba potebná pro vyložení a manévrování na skládce: 5 min  
Doba potebná pro cestu zpt: 11 min  
Doba jednoho cyklu nákladního automobilu:  
T = 11 + 3 + 3 + 5 + 11 = 33 min  
Potebný poet automobil:  
N = 33 / 7,5 = 4,4 => z ekonomických dvod 4 automobily 
Sekundární doprava 
K sejmutí ornice bude použit dozer na pásovém podvozku KOMATSU D65EX/PX-15 
se šíi zábru 3,46 m. K nabíraní ornice poslouží nakláda KOMATSU WA470-7. Ornice 
bude dopravena na mezideponii na staveništi pomocí nákladního automobilu TATRA T815 
S1 6x6 s objemem korby 10,75 m3. K odvozu ornice budou k dispozici 4 nákladní automobily 
(výpoet viz níže).  
K hloubení stavební jámy a stavebních rýh poslouží rýpadlo KOMATSU PW140-7 








(lžíce šíky 1,4 m, 0,8 m, 0,6 m a 0,5 m). Takto vytžená zemina bude rovnou nakládaná a 
odvážena nákladním automobilem TATRA 815 S1 6x6 na mimostaveništní skládku. 
 
Výpoet poteby nákladních automobil pro sekundární dopravu 
Naklada KOMATSU WA470-7                          
Doba pracovního cyklu nakladae = 90 s  
Objem lopaty nakladae = 4,5 m3  
Objem korby nákladního automobilu = 10,75 m3  
Cesta po staveništi: rychlost 7-10 km/h  
Souinitel nakypení ornice = 1,14  
Celkový objem nenakypené ornice k odvozu = 1095 m3  
Doba naložení:  
Objem nakládané ornice pi jednom cyklu 4,5 *1,14 = 5,13 m3  
Poet cykl: 10,75 m3 / 5,13 m3 = 2,09 => 2 cykly  
Celková doba naložení: 2 * 90 s = 180 s = 3 min  
Doba potebná na cestu k mezideponii na staveništi: 0,3 / 7 = 0,0375 h = 2,25 min  
Doba potebná pro vyložení a manévrování na mezideponii: 5 min  
Doba potebná na píjezd k nakládacímu místu na staveništi: 2,25 min  
Doba jednoho cyklu nákladního automobilu:  
T = 3 + 2,25 + 5 + 2,25 = 12,5 min  
Potebný poet automobil:  
N = 12,5 / 3 = 4,16 => z ekonomických dvod 4 automobily 
 


















Dozer na pásovém podvozku 
KOMATSU D65EX/PX-15 
Max. rychlost vped: 10,1 km/h 
Max. rychlost vzad: 12,9 km/h 
Objem radlice: 5,61 m3 
Rozmry radlice: 3,46 x 1,425 m 
Max. zdvih nad zem: 1,105 m 
Max. rypná hloubka: 0,44 m 
Nakláda  
KOMATSU WA470-7 
Max. rychlost vped: 39,0 km/h 
Max. rychlost vzad: 39,0 km/h 
Objem radlice: 4,5 m3 
Rozmry radlice: 3,165 x 1,465 m 
Max. zdvih nad zem: 5,975 m 
Rýpadlo  
KOMATSU PW140-7 
Objem lžíce: 0,97 m3 
Šíka lžíce: 1,4 m 
Délka násady:  2,5 m 
Max. rypná výška: 9,518 m 
Max. výsypná výška: 7,133 m 
Max. rypná hloubka: 5,245 m 
 
Nákladní automobil 
TATRA 815 S1 6x6 
 
Rozmr korby: 4,3 x 2,5 x 1,0 m 
Objem korby: 10,75 m3 
Maximální rychlost:  80 km/hod 
Pohon: 6x6 
Užitená hmotnost: 10700 kg 
 
Tab. . 5 Návrh strojní sestavy 
 
2.3 Skladování 
Vytžená ornice bude uložena na mezideponii do pravidelných figur o výšce max. 1,5 
m. Pesný objem skladované nakypené ornice je 1247,16 m3.  
Devný materiál pro výrobu laviek bude uložen na devných hranolech s proklady a 
bude chránn proti povtrnostním vlivm. 








Ostatní drobný materiál bude uložen v bednách i na policích v plechovém 
uzamykatelném kontejneru. 
3. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Zemní práce zaponou dle harmonogramu v msíci beznu. Na základ prmrných 
roních teplot pro msíc bezen v Moravskoslezském kraji, se nepedpokládá prmrná denní 
teplota pod +12°C a prmrná noní teplota pod +5°C. Na základ tohoto meteorologického 
przkumu by nemlo docházet k namrzání zeminy pi zemních pracích. Hladina podzemní 
vody nebyla nalezena.  
V rámci výkopových prací bude nutné provézt odvodnní stavební jámy. Více viz 
kapitola 4. Pracovní postup, Odvodnní stavební jámy. 
Pro úel šaten a kanceláe stavbyvedoucího budou na staveništi umístny 3 bu	ky. Pro 
hygienické poteby budou pipraveny dv mobilní WC a umývárna. Kanalizaní, vodovodní a 
elektrická pípojka je napojena na veejné rozvody na Lipové ulici (po provedení procesu 
sejmutí ornice).  
Vjezd a výjezd na staveništ bude ešen pímo z ulice Lipová v severozápadní ásti 
pozemku. Pochozí a pojízdné komunikace v areálu staveništ budou tvoeny štrkovými 
násypy, frakce 16/32 o objemové hmotnosti 2670 kg/m3 (po provedení procesu sejmutí 
ornice). 
Píjezdové cesty na staveništ, resp. dopravní cesty pro odvoz odpad ze staveništ 
nesmí ohrožovat a zatžovat okolí stavby, aby se neomezil okolní provoz a nezneis
ovaly 
komunikace a ovzduší. Automobily pi odjezdu ze staveništ budou ištny vodou. Nesmí být 
ohrožena bezpenost obyvatel mimo prostor staveništ.  
Zemní práce budou probíhat v dob 7:00 – 17:00 hod, ímž odpadá nutnost zizovat na 
staveništi osvtlení.  
Nedílnou souástí pi zajiš
ování všech výrobních úkol a prací je i zajištní maximální 
pée o ochranu zdraví pi práci u všech pracujících. Všichni pracovníci musí být ádn a 
odborn proškoleni BOZP. Pedpisy BOZP musí být v plném rozsahu respektovány a 
dodržovány, a je povinností vedení stavby se s nimi vas a dostaten seznámit. Prokazateln 
seznámit obsluhu stroj a ostatních fyzických osob s druhy technické infrastruktury. 
Zhotovitel musí zajistit vhodné a nezávadné pracovní prostedí pro pracovníky stavby. 
 








4. PRACOVNÍ POSTUP 
Pípravné práce 
Ped zapoetím zemních prací bude provedeno vytýení staveništ pomocí vytyovacích 
kolík. Provede se vyvápnní obrysu staveništ pro provedení procesu sejmutí ornice. Bude 
provedeno napojení staveništ na vodovodní a elektrickou pípojku. Ped výjezdem na ulici 
Lipová bude umístno stanovišt pro mytí stavební techniky, aby nedocházelo ke zneiš
ování 
mstských veejných komunikací.  
Sejmutí ornice 
Zemní práce zanou sejmutím ornice. Ornice bude odstranna do hloubky 0,2 m na celé 
ploše pozemku (naízení stavebního úadu) o rozloze 5470 m2. Celkové množství sejmuté 
ornice iní 1095 m3 (v rostlém stavu).  
K sejmutí ornice bude použit dozer na pásovém podvozku KOMATSU D65EX/PX-15 
se šíi zábru 3,46 m. Ornice se bude snímat 2x, vždy po 100 mm hloubky. Délka sejmutí 
ornice tl. 100 mm na jeden zábr lopaty iní cca 16,2 m.   
K nabíraní ornice poslouží nakláda KOMATSU WA470-7.  
Ornice bude dopravena na mezideponii pomocí nákladního automobilu TATRA T815 
S1 6x6. 
Vytžená ornice bude uložena na mezideponii do pravidelných figur o výšce max. 1,5 
m. Pesný objem skladované nakypené ornice je 1247,16 m3. Ornice bude zptn využitá pi 
konených úpravách terénu.  
Schéma pojezdu pásového dozeru KOMATSU D65EX/PX-15 pro sejmutí ornice viz 
následující strana. 
 









Obr. . 2 Schéma pojezdu pásového dozeru KOMATSU D65EX/PX-15_sejmutí ornice 









Vytyovací práce zahájíme ihned po skonení procesu sejmutí ornice. Staveništ vytyí 
geodet s pomocí svého pomocníka. Bude penesen obvod budoucí stavby z výkresu situace, 
který je souástí projektové dokumentace na plochu staveništ. 
Objekty stavby se vytyují z hlavních polohových ar jako vytyovacích os. Nad body se 
postupn ustavuje teodolit a bžnými miskými postupy se urí polohy všech bod, kterými 
jsou dány pdorysné obrysy objektu, osy komunikací a rozvod. Objekt se vytyí ve smru 
vodorovném a svislém. Nivelováním se pak ustanoví výška základních rovin staveništ.  
Hlavní vytyovací prvky musí být umístny mimo prostor budoucí stavby. Tedy tak, aby 
stavební práce nemohly zpsobit jejich zniení.  
Po vytení obrysu stavby se vytyí obrys výkopu dle výkresu výkop. Samotný výkop 
bude vyznaen devnými kolíky, které budou plnit pouze doasn orientaní funkci. 
Vytyovací znaky by se mohly bhem provádní zemních prací posunout nebo porušit. Proto 
se poloha potebných bude promítat na tzv. laviky, tj. pomocné stavební konstrukce. Laviky 
budou umístny ve vzdálenosti 2 m od hrany výkopu. Budou zatlueny minimáln 0,5 m do 
zem. Bude na nich zaznamenána rýhami a hebíky poloha výkopu a výšková úrove	. Laviky 
musí vytváet vodorovnou plochu. Hrubé vytýení polohy a hloubky základových spár lze 
provádt pomocí la
ového kíže a to zhlédnutím od oka. Poté se napnou dráty mezi 
jednotlivými lavikami a pomocí pásma a olovnice se provede pesné vytyení polohy 
základových spár. 
V rámci tohoto se rovnž dokoní zaízení staveništ vetn výstavby bezpenostního 
oplocení.  
Výkop stavební jámy 
Ped navrhovaným hloubením stavební jámy se z vytyovacích laviek natáhnou 
provázky a vyvápní se obrys pro stavební jámu.  
Tžená zemina je sprašová hlína s charakterem jílu. Tžba zeminy bude provedena 
rýpadlem KOMATSU PW140-7 se šíkou lžíce 1,4 m. Vytžená zemina bude pímo 
nakládaná na nákladní automobil TATRA 815 S1 6x6 s objemem korby 10,75 m3 a bude 
rovnou odvážená na mimostaveništní skládku. Ta se nachází ve Frýdku-Místku na ulici 
Panské Nové Dvory 3559. Tato skládka je vedena mstem Frýdek-Místek. Je vzdálená 8,6 
km.  








Pažení výkopu jámy nebude zapotebí. Svahování bude provedeno 1:1. Na 
severovýchodní stran výkopu základové jámy bude svahování v hloubce -2,750 m perušeno 
lavikou šíky 940 mm.   
Celkem bude ze stavební jámy vytženo 1013,84 m3 rostlé zeminy. Na mimostaveništní 
skládku bude celkem odvezeno 1155,77 m3 zeminy v nakypeném stavu. 
Výkop bude provádn z jihozápadní strany na stranu severovýchodní. Rýpadlo bude 
postupovat podéln od jihovýchodní ásti pozemku k severozápadní ásti pozemku. 
Základovou spáru je teba chránit ped poškozením. Zaištní základové spáry se 
provede pomocí stejného rypadla, se kterým se provedl výkop stavební jámy KOMATSU 
PW140-7. Konené zaištní základové spáry bude provedené run. Pipravená základová 
spára bude vodorovná, rovinná a suchá.  
Schéma pojezdu rýpadla  KOMATSU PW140-7 pro hloubení stavební jámy viz 
následující strana. 









Obr. . 3 Schéma pojezdu rýpadla  KOMATSU PW140-7_výkop stavební jámy 








Výkop základových rýh 
Po dokonení výkopu stavební jámy zanou zemní práce základových rýh. 
Ped navrhovaným hloubením základových rýh se z vytyovacích laviek natáhnou 
provázky a vyvápní se obrys pro rýhy.   
Tžená zemina je sprašová hlína s charakterem jílu. Tžba zeminy bude provedena 
rýpadlem KOMATSU PW140-7 se šíkou lžíce 0,5 m, 0,6 m a 0,8 m. Vytžená zemina bude 
pímo nakládaná na nákladní automobil TATRA 815 S1 6x6 s objemem korby 10,75 m3 a 
bude rovnou odvážená na mimostaveništní skládku. Ta se nachází ve Frýdku-Místku na ulici 
Panské Nové Dvory 3559. Tato skládka je vedena mstem Frýdek-Místek. Je vzdálená 8,6 
km.  
Celkem bude ze základových rýh vytženo 42,82 m3 rostlé zeminy. Na mimostaveništní 
skládku bude celkem odvezeno 48,81 m3 zeminy v nakypeném stavu. 
Výkop bude provádn z jihozápadní strany na stranu severovýchodní. Rýpadlo bude 
postupovat podéln od jihovýchodní ásti pozemku k severozápadní ásti pozemku. 
Základovou spáru je teba chránit ped poškozením. Zaištní základové spáry se 
provede pomocí stejného rypadla, se kterým se provedl výkop stavební jámy KOMATSU 
PW140-7. Konené zaištní základové spáry bude provedené run. Pipravená základová 
spára bude vodorovná, rovinná a suchá.  
Schéma pojezdu rýpadla  KOMATSU PW140-7 pro výkop základových rýh viz 
následující strana. 









Obr. . 4 Schéma pojezdu rýpadla  KOMATSU PW140-7_výkop základových rýh 








Odvodnní stavební jámy 
Stavební jáma a základové rýhy budou provedeny ve sklonu 0,5% pro odvod vody do 
sbrných míst. Sbrná místa jsou situovány ve dvou rozích stavební jámy a to v jižním a 
západním rohu stavební jámy. Ve sbrných místech budou umístná ponorná erpadla pro 
oderpání vody z místa stavební jámy. Voda se bude odvádt do zemního tlesa. 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Všichni pracovníci musí být proškoleni z BOZP a musí být seznámeni s technologií a 
postupem provádní výkopových prací. Pracovníci musí mít oprávnní, které je bude 
oprav	ovat k dané innosti. V pípad nejasností bude na stavb vždy pítomen mistr, který 
dohlédne na správnost provádných prací. 
 
5.1 Proces sejmutí ornice 
• Stavbyvedoucí                                1x 
• Vedoucí ety                                   1x 
• Geodet                                            1x 
• Asistent geodeta                             1x 
• idi dozeru                                   1x 
• idi nakládae                              1x 
• idi nákladního auta                    4x 
• Pomocný dlník                              2x 
 
5.2 Proces výkopu stavební jámy a základových rýh 
• Stavbyvedoucí                                1x 
• Vedoucí ety                                   1x 
• Geodet                                            1x 
• Asistent geodeta                             1x 
• idi rýpadla                                  1x 
• idi nákladního auta                    4x 
• Pomocný dlník                              4x 








6. STROJE, NÁADÍ A PRACOVNÍ POMCKY 
6.1 Stroje 
Stroje pro proces sejmutí ornice 
• Pásový dozeru KOMATSU D65EX/PX-15         1x  
• Nakláda KOMATSU WA470-7                         1x 
• Nákladní automobilu TATRA T815 S1 6x6       4x 
Stroje pro proces výkopu stavební jámy a základových rýh 
• Rýpadlo KOMATSU PW140-7                           1x 
• Nákladní automobilu TATRA T815 S1 6x6        4x 
 
6.2 Náadí a pomcky 
Nivelaní pístroj, pásmo, miské lat, lopaty, rýe, krumpáe, koleka, kladiva, 
olovnice, vodováha, palice, motorová a okružní pila, sekera, vázací drát, pákové klešt, atd. 
 
6.3 Pomcky BOZP 
Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky osobními ochrannými pracovními pomckami 
a dbát na jejich používání jak pi práci, tak pi volném pohybu na staveništi. 
Jedná se napíklad o pracovní odv, ochranná pilba, ochranné rukavice, pevná pracovní 
obuv s ocelovou špikou, výstražné vesty, ochranné brýle, chránie sluchu, atd.   
7. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
7.1 Vstupní kontrola 
Do vstupní kontroly patí již výše popsané etapy jednotlivých proces. 
Budou provádny následující kontroly: 
• Bude provedena kontrola schválené PD, její kompletnost, kontrola všech pedávacích 
dokument, platnost stavebního povolení a vlastnické listy k pozemku, atd. 
• Provede se kontrola všech možných pipojovacích míst na inženýrské sít, oplocení, 
píjezdové cesty, správnost vytyení stávajících inženýrských sítí, atd. 








• Kontrola kvalifikace a její platnost jednotlivých pracovník oprav	ující je k dané 
innosti.  
• Kontrola stroj, strojních zaízení, náadí a pomcek. 
Všechny provedené kontroly a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. 
 
7.2 Mezioperaní kontrola 
Kontroly se budou provádt namátkov a pravideln dle vypracovaného kontrolního a 
zkušebního plánu.  
Budou provádny následující kontroly: 
• Kontrola jednotlivých proces dle schválené PD.  
• Kontrola technických stav stroj. 
• Kontrola zabezpeení stroj pi perušení práce. 
• Kontrola zpsobilosti dlník. 
• Kontrola dodržování BOZP. 
• Kontrola výsledk jednotlivých stavebních proces jako je, správná hloubka sejmutí 
ornice, rovinnost, správné zhotovení laviek a vytyení jednotlivých etap, kontrola 
hloubky stavební jámy, kontrola klimatických podmínek, množství vytžené zeminy, 
skladování vytžené zeminy a zabezpeení výkopu proti pádu osob. 
Všechny provedené kontroly a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku a 
do kontrolního a zkušebního plánu. 
 
7.3 Výstupní kontrola 
Jedná se o konenou kontrolu veškerých provedených prací a pedání základové spáry.  
Budou provádny následující kontroly: 
• Provede se kontrola výkop a shoda s projektovou dokumentací, kontrola výškové 
úrovn jednotlivých ástí výkopu, geometrická pesnost a kontrola stability svah. 
• Kontrola zabezpeení proti pádu osob. 
• Kontrola základové spáry - zaištná, vodorovná a rovinná. 
Všechny provedené kontroly a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku a 
do kontrolního a zkušebního plánu. 








8. BEZPENOST A OCHRANA ZDRAVÍ PI PRÁCI - BOZP 
Musí být dodrženy veškeré požadavky: 
• Zákon . 309/2006 Sb., o zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi 
práci a dále jeho zmny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
• Naízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích. 
• Naízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost 
a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky a do hloubky. 
• Naízení vlády . 101/2005 Sb., o podrobnjších požadavcích na pracovišt 
a pracovní prostedí. 
• Naízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky 
na bezpený provoz a používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí. 
 
Pracovníci budou seznámení s možnými riziky na staveništi, které mohou vzniknout v 
prbhu prací na stavb. Všichni pracovníci povinn absolvují školení o bezpenosti a 
ochran zdraví pi práci ped první pracovní smnnou. Stavbyvedoucí je seznámí s riziky na 
staveništi. Podpisem do protokolu potvrdí, že jsou proškoleni a poueni. Všechny protokoly 
budou uschovány. Nepovolané osoby budou ped vstupem seznámeni s riziky na pracovišti a 
vybaveni ochrannými pomckami (pilba, reflexní vesta). 
9. EKOLOGIE - VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ , NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Stavba má nevýrobní charakter a svoji innosti nevytváí žádné škodlivé zplodiny, látky 
do ovzduší, neistoty ani prmyslové odpady. Danou stavbou nedojde ke zhoršení stávajících 
vliv na okolní prostedí, ovzduší a pírodní podmínky. V rámci ochrany pdy a podzemních 
vod jsou dodrženy obecn platné zásady. 
Bude dodrženo Naízení vlády 148/2006 Sb. o ochran zdraví ped nepíznivými úinky 
hluku a vibrací. Bžný hluk, zpsobený stavbou, bude vznikat v dob 7:00-17:00 hod. Bžná 
prašnost, zpsobená stavbou, bude eliminována ochrannými plachtami.   
Daná stavba neohrožuje životní podmínky obyvatelstva a neklade žádné zvláštní 
požadavky na ochranu obyvatelstva. V celkovém kontextu není rušivým prvkem ve vnímání 
objektu obyvatelstvem v okolním terénu a zástavb. 
Zpsobu nakládání s odpady, množství materiálu a zpsob odstranní, které vzniknou 








pi realizaci akce, bude v souladu se zákonem o odpadech . 185/2001 Sb. v platném znní, 
vetn provádcích vyhlášek zákona, kterými jsou: .381/2001 Sb. Katalog odpad, 
.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a . 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání 
odpad na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Zhotovitel je po dobu realizace akce 
až po kolaudaci stavby jediným pvodcem odpad. Zhotovitel akce, jako pvodce odpad, je 






























TECHNOLOGICKÝ POSTUP REALIZACE SPODNÍ STAVBY 
10. OBECNÉ INFORMACE O STAVB	 
10.1   Stavebník, zhotovitel 
Název stavby: OBYTNÝ DM V NOŠOVICÍCH 
Místo stavby: Lipová ulice 17 
739 51 Nošovice u Frýdku-Místku 
k. ú. Nošovice: 1725/26 (výmra 5470 m2) 
druh pozemku - ostatní plocha 
Vlastník pozemku: Ing. Miroslav Kalousek 
Hastrmanova 27, 738 01 Frýdek-Místek  
Tel.: +420 732 215 215 
e-mail: kalousek.miroslav@post.cz 
 
Zhotovitel: VSTAV HROTOVICE 
Dražka 624, 675 55 Hrotovice 
I: 415 49 007                      DI: CZ5811051224 
Tel.: +420 431 543 543 
e-mail: vstav@hrotovice.cz 
Výkonný editel: Ing. Bronislav Vala st. 
Zhotovitel: Ing. Bronislav Vala ml. 
 
10.2   Obecné informace o stavb 
Nový bytový dm se bude nacházet na pozemku parcelního ísla 1725/26 o výme 
5470 m2 v k. ú. Nošovice. ešený objekt bude zdný, 3 podlažní, podsklepený. Bude 








obsahovat sklepní prostory a 5 bytových jednotek, navržených potebám klasické rodiny. 
Celková užitná plocha domu bude 579,38 m2. Výška objektu bude 12,46 m. Souástí OD bude 
zastešené závtí o ploše 7,28 m2. Chodníky v areálu OD bude tvoit zámková dlažba. 
Asfaltové parkovišt ped objektem bude napojené na píjezdovou komunikaci do areálu a ta 
bude napojená na pátení komunikaci obce Nošovice. 
zastavná plocha:          992 m2 
obestavný prostor:       2063,63 m3 
užitná plocha:               1.PP: 168,55 m2 
                                      1.NP: 138,91 m2 
                                      2.NP: 134,87 m2 
                                      3.NP: 137,05 m2 
Byl proveden przkum radonového záení. Dle radonového przkumu je radonový 
index nízký, tudíž k ochran stavby proti radonu poslouží izolace spodní stavby proti vod a 
zemní vlhkosti.   
Na pozemku se nenacházejí žádné inženýrské sít.  
Podle údaj Inženýrsko – geologického przkumu daného pozemku vypracovaného 
organizací K-GEO s.r.o. v 04/2015 se budou výkopy provádt v hlín štrkovité a v hlín 
sprašové. Propustnost zeminy hodnocena jako stední.  
Hladina podzemní vody inženýrsko – geologického przkumem nebyla zjištna. 
 
10.3   Obecné informace o procesu 
Pro úspšné zvládnutí ešeného procesu je poteba dobe provedený pedchozí proces. 
Pedpoklad je kvalitní provedení zemních prací, vyhloubení a zaištní stavebních jam a rýh, 
zaištní základové spáry, uložení odtžené zeminy. 
Proces spodní stavby objektu zane založením suterénu objektu a to v hloubce -4,400 m. 
Základové pásy pod obvodovými zdmi budou mít šíku 600 mm, pod vnitními nosnými 
stnami 800 mm a pod vnitními nenosnými stnami 500 mm. Výška základ pod 
obvodovými zdmi a vnitními nosnými stnami bude 800 mm a pod vnitními nenosnými 
stnami a pod schodištm 450 mm. Nosné sloupy zastešení závtí objektu budou založené 
na patce 540 mm x 540 mm a vysoké 2650 mm.  
Základové pásy a patky budou tvoeny prostým betonem tídy C 20/25. Podkladní beton 








v tl. 100 mm bude tvoen prostým betonem C 20/25 a bude vyztužen ocelovou svaovanou 
sítí. 
 Pod podkladní beton se uloží tepelná izolace. Na tepelnou izolaci bude celoplošn 
nataven hydroizolaní asfaltový pás. Jako bednní podkladního betonu bude sloužit obvodové 
zdivo spodní stavby objektu.   
 Zdivo spodní stavby bude v systému Porotherm, jako celý objekt. Veškeré zdivo je 
tvoeno keramickými broušenými cihlami Profi Dryfix. Liší se pouze rozmrem, funkcí a 
typem. Zdivo je uloženo na zdící pnu Porotherm Dryfix. 
Obvodové zdivo suterénu objektu bude opatené tepelnou izolací a bude ochránné 
geotextilii.  
Vnitní zdivo spodní stavby objektu budou tvoit cihelné bloky Porotherm 30 Profi 
Dryfix a cihelné bloky Porotherm 14 Profi Dryfix.  
Peklady nad dvemi budou tvoeny keramickými plochými spaženými peklady 
systému Porotherm.  
Peklady nad okny v suterénu budou tvoeny keramickými plochými spaženými 
peklady systému Porotherm s vloženou tepelnou izolací. 
Stop suterénu bude prefamonolitický a bude tvoen systémem Porotherm. Budou to 
cihelné vložky MIAKO a keramobetonovými stropní nosníky vyztužené svaovanou 
prostorovou výztuží.    
11. PEVZETÍ A PIPRAVENOST STAVENIŠT	 
11.1   Pevzetí staveništ 
Stavbu bude provádt jeden zhotovitel a staveništ již bude pevzato ped zapoetím 
stavebních prací respektive ped zapoetím zemních prací, tudíž není v rámci tohoto 
technologického postupu ešeno.  
 
11.2   Pipravenost staveništ 
Staveništ obytného domu bude napojeno v severozápadní ásti pozemku na stávající 
Lipovou ulici. Staveništ bude od okolí oddleno bezpenostním oplocením na hranici 
pozemku. Toto vymezení bude doasného charakteru. Doprava na staveništi bude ešena 
štrkovými násypy, frakce 16/32 o objemové hmotnosti 2670 kg/m3. Pro úel šaten a 








kanceláe stavbyvedoucího budou na staveništi umístny 3 bu	ky. Pro hygienické poteby 
budou pipraveny dv mobilní WC a umývárna. Kanalizaní, vodovodní a elektrická pípojka 
je napojena na veejné rozvody na Lipové ulici.  
Ped zapoetím betonáských prací bude provedena kontrola základové spáry. 
Základová spára bude zaištná, vodorovná, rovinná a suchá.  
Provede se shoda skuteného stavu výkop s projektovou dokumentací, kontrola 
výškové úrovn jednotlivých ástí výkopu a kontrola stability svah. 
Provede se zápis do stavebního deníku.   
12. MATERIÁLY 
12.1   Materiál 
Základové pásy, základové patky 
Základové pásy a základové patky budou tvoeny prostým betonem C 20/25. Celkové 
množství betonové smsi 57,56 m3. 
Podkladní beton 
Podkladní beton bude tvoen prostým betonem C 20/25 s výztuží z ocelové svaované 
sít KA 16 (4/100/100). Sít bude uložena ve 2/3 výšky desky. Celkové množství betonu 30,40 
m3. Celkové množství výztuže 0,31 t.  
Podkladní beton bude uložen na tepelné izolaci Isover EPS 200S Perimetr tl. 200 mm. 
Na tepelnou izolaci se provede pokládka izolace proti vod a zemní vlhkosti - 
hydroizolaní asfaltový pás Bitagit 40 mineral V 60 S 40, nataveno celoplošn.   
Bednní 
Bednní se bude provádt na horní hranu základových pás a podkladního betonu. Pro 
zhotovení všech prvk bednní bude použito stavebního eziva. Spojování jednotlivých 
devných prvk bude zajištno ocelovými hebíky. Stabilitu bednní proti tlaku erstvé 
betonové smsi bude zajiš
ovat vazaský/rádlovací drát o prmru 3,15 mm. Celková plocha 
bednní základových pás 51,48 m2. Celková plocha bednní základových patek 11,88 m2.  
Zdící prvky 
Zdivo spodní stavby bude v systému Porotherm, jako celý objekt. Veškeré zdivo je 








tvoeno keramickými broušenými cihlami Profi Dryfix. Liší se pouze rozmrem a funkcí. 
Zdivo je uloženo na zdící pnu Porotherm Dryfix. 
Obvodové zdivo suterénu objektu bude tvoeno cihelnými bloky Porotherm 30 T Profi 
Dryfix (248 x 300 x 249 mm), to bude založené na impregnovaném cihelném bloku 
Porotherm 30 TS Profi (248 x 300 x 249 mm) s minerální izolací. Toto zdivo bude opatené 
tepelnou izolací Isover EPS Perimetr 200S tl. 100 mm. Tepelná izolace bude ochránná 
geotextilii netkanou 300 g/m2.  
Vnitní zdivo spodní stavby objektu budou tvoit cihelné bloky Porotherm 30 Profi 
Dryfix (247 x 300 x 249 mm) a cihelné bloky Porotherm 14 Profi Dryfix (497 x 140 x 249 
mm).  
Peklady 
Peklady jsou systému Porotherm.  
Peklady nad dvemi budou tvoeny keramickými plochými spaženými peklady KP 
14,5 (šíka 145 mm). Délka bude volena dle velikosti otvor s pesahem min. 125 mm. 
Peklady nad okny v suterénu budou tvoeny keramickými plochými spaženými 
peklady KP 7 (šíka 70 mm) s vloženou tepelnou izolací 2 x Isover EPS 200S tl. 80 mm. 
Délka bude volena dle velikosti otvor s pesahem min. 125 mm. 
Stropní prvky 
Stopní konstrukce suterénu bude tvoena systémem Porotherm. Budou to cihelné vložky 
MIAKO 19/50 PTH a keramobetonovými stropními nosníky POT vyztuženými svaovanou 
prostorovou výztuží. Délka nosník je dle pdorysných rozmr místností s minimálním 
uložením 125 mm.  
 
12.2   Primární doprava, sekundární doprava 
Primární doprava 
Ocelová výztuž, materiál pro výrobu bednní, tepelná izolace, hydroizolace, cihelné 
bloky, stropní prvky, peklady a zdící pna budou na staveništ dopraveny nákladním 
automobilem TATRA T815 S1 6x6. 
Betonová sms bude na staveništ dopravena autodomíchávaem Mercedes BENZ 








32.41 s erpadlem. Betonová sms bude dovezena z pilehlé betonárny ZAPA beton Frýdek-
Místek (vzdálenost 6 km). 
Sekundární doprava 
Drobný materiál bude na stavb dopravován run, nebo za pomocí koleek. Ocelová 
výztuž, zdící prvky, stropní prvky a peklady budou dopravovány za pomocí autojeábu. 
Betonáž betonovou smsí bude zajiš
ovat erpadlo.  
 
12.3   Skladování 
Betonová sms bude na stavbu pivezena z nedaleké betonárny v hotovém stavu. 
Skladovací plochy jsou na staveništi tvoeny silniními betonovými panely a jsou 
odvodnny. 
Zdící prvky budou na nich uložené na devných paletách, stejn tak peklady a stejn 
tak stropní prvky. Výztuž bude uskladnna na devných podkladcích. Devný materiál pro 
výrobu bednní bude uložen na devných hranolech s proklady. Tepelná izolace bude 
uložena na devných hranolech. Hydroizolace bude v pásech uložena na silniních panelech. 
Devný materiál, tepelná izolace, hydroizolace a zdící materiál bude ochránn proti 
povtrnostním vlivm. 
Ostatní drobný materiál bude uložen v bednách i na policích v plechovém 
uzamykatelném kontejneru. 
13. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Staveništ bytového domu bude napojeno v severozápadní ásti pozemku na stávající 
Lipovou ulici. Staveništ bude od okolí oddleno bezpenostním oplocením na hranici 
pozemku. Toto vymezení bude doasného charakteru. Doprava na staveništi bude ešena 
štrkovými násypy, frakce 16/32 o objemové hmotnosti 2670 kg/m3. Pro úel šaten a 
kanceláe stavbyvedoucího budou na staveništi umístny 3 bu	ky. Pro hygienické poteby 
budou pipraveny dv mobilní WC a umývárna. Kanalizaní, vodovodní a elektrická pípojka 
je napojena na veejné rozvody na Oíškové ulici.  
Veškeré stavební práce na základových konstrukcích spodní stavby budou dle 
harmonogramu probíhat v msících duben-záí, ímž odpadá opatení proti mrazu. Betonové 
konstrukce budou v dob zrání chránny ped nepíznivými podmínkami poasí. Rovnž 








budou ošetovány (kropeny vodou) a chránny pikrytím, aby nedošlo k jejich poškození 
vlivem sluneního svitu. Stavební práce budou probíhat v dob 7:00 – 17:00 hod, ímž 
odpadá nutnost zizovat na staveništi osvtlení.  
14. PRACOVNÍ POSTUP 
Pípravné práce 
Ped zapoetím betonáských prací bude provedena kontrola základové spáry. 
Základová spára bude zaištná, vodorovná a rovinná.  
Provede se shoda skuteného stavu výkop s projektovou dokumentací, kontrola 
výškové úrovn jednotlivých ástí výkopu a kontrola stability svah. 
Provede se zápis do stavebního deníku.  
Bednní základových pás a základových patek 
Od zvoleného rohu zanou tesai s výrobou devného bednní pro základové pásy, 
které budou tvoit bonice výšky 900 mm, šikmé a vodorovné zápory, kolíky pro zajištní 
zápor a vzpry pro zajištní tvaru bednní. Zárove	 bude zhotovené bednní pro základové 
patky. To budou tvoit bonice výšky 2750 mm, šikmé a vodorovné zápory, kolíky pro 
zajištní zápor a vzpry pro zajištní tvaru bednní.  
Prkna nebo desky tvoící bonice budou kladeny a zajištny zárove	 s hranami rýh. 
Souasn s výrobou bednní bude probíhat kontrola rozmr bednní, svislosti a výškových 
úrovní dle PD. 
Betonáž základových pás a základových patek 
Pro betonáž základových pás a základových patek bude použito autodomíchávae 
Mercedes BENZ 32.41 s erpadlem. Postup betonáže bude synchronní z jihozápadní strany 
stavební jámy smrem k severovýchodní dle obr. . 5 viz následující strana. Mezi betonárkou, 
idii autodomícháva a pracovníky na stavb musí být dohoda, v jakých intervalech bude 
beton dopravován. Nesmí vzniknout prodleva delší než 30 min. Celková poteba betonové 
smsi C 20/25 na základové pásy a základové patky je 57,56 m3. Objem bubnu 
autodomíchavae iní 7 m3 betonové smsi, tudíž autodomícháva se otoí 9x. 
Betonová sms bude erpadlem dopravována z výšky max. 1,5 m. Bude ukládána ve 2 
vrstvách po 0,4 m a souasn vibrovaná ponorným tyovým vibrátorem (1 vpich/60 sekund). 









Obr. . 5 Schéma postupu betonáže základových pásu a základových patek 








Technologická pestávka a ošetování 
Po dobu 28 dn bude probíhat zrání a ošetování betonu základových pás. V pípad 
srážek musí být základové pásy  a základové patky zakryty. Pi teplotách nad 25°C musí být 
základové pásy a základové patky ošetovány (kropeny) vodou. 
Odbedování základových pás a základových patek 
Proces odbed	ování zane po 10 dnech a musí probhnout systematicky. Nejdíve se 
provede uvolnní ástí bednní, poté se rozeberou. Nesmí docházet k poškození betonových 
konstrukcí, odbed	ování provádt šetrným zpsobem. 
Tepelná izolace 
V dob technologické pestávky zrání základových pás a základových patek a po 
provedení odbednní základových pás se provede volné položení tepelné izolace Isover EPS 
200S Perimetr tl. 200 mm.  
Hydroizolace 
Po vypršení doby technologické pestávky zrání základových pásu a po položení tepelné 
izolace se provede celoplošné natavení izolace proti zemní vlhkosti - hydroizolaní asfaltový 
pás Bitagit 40 mineral V 60 S 40. 
Založení zdiva spodní stavby 
Pro volbu správné výšky vrstvy zakládací malty pro obvodové stny se nejdíve provede 
výškové zamení základových pás. Pomocí nivelaního pístroje a lat se zjisti nejvyšší 
místo pod budoucími stnami. K tomuto bodu se pipote 10 mm a to bude výšková kóta, na 
kterou se vyrovná výšky zakládací malty. To znamená, že tlouš
ka zakládací malty bude min. 
10 mm.   
Nanášení zakládací malty bude provedeno vyrovnávací soupravou. První vrstva cihel 
bude ukládaná na dokonale rovnou a souvislou vrstvu zakládací malty. Na první vrstvu 
cihelných blok bude použito impregnovaných cihelných blok Porotherm 30 TS Profi (248 x 
300 x 249 mm) s minerální izolací. 
Od zvoleného rohu bude zapoato zdní založením rohu dle pravidel skladby rohu. 
Cihelné bloky na koncích stny se spojí z vnjší strany zdiva napnutou zednickou š	rou a 
podél ní budou ukládány cihelné bloky do zavadlého maltového lože shora zasunutím do per a 








drážek. Správné uložení cihelných blok se bude kontrolovat vodováhou a srovnávat za 
pomocí gumové paliky. Pokud nepjde vyzdít stny v násobku délkových modul celých 
cihelných blok, tak se cihly upraví na stolní okružní pile. 
 Druhá ada cihelnách blok již bude tvoena bloky Porotherm 30 T Profi Dryfix (248 x 
300 x 249 mm). 
Zdivo je uloženo na zdící pnu Porotherm Dryfix. 
Provede se vyzdní 3 ad cihel. Ty budou suplovat bednní podkladního betonu. Poté 
zaponou práce na podkladním betonu. 
Výztuž podkladního betonu 
Podkladní beton bude ve 2/3 výšky osazen ocelovou svaovanou síti KA 16 (4/100/100).  
Celkové množství sít pro armování je 0,31 t.  
Ped zahájením armování bude stavbyvedoucím zkontrolován stav dodané výztuže. 
Vázání výztuže probhne pímo na staveništi a usadí se do bednní. Poloha bude zajištna 
plastovými distanníky.  
Betonáž podkladního betonu 
Pro betonáž podkladního betonu bude použito autodomíchávae Mercedes BENZ 32.41 
s erpadlem. Postup betonáže bude synchronní z jihozápadní strany stavební jámy smrem k 
severovýchodní dle obr. . 6 viz následující strana. Mezi betonárkou, idii autodomícháva 
a pracovníky na stavb musí být dohoda, v jakých intervalech bude beton dopravován. Nesmí 
vzniknout prodleva delší než 30 min. Celková poteba betonové smsi C 20/25 na podkladní 
beton je 30,40 m3. Objem bubnu autodomíchavae iní 7 m3 betonové smsi, tudíž 
autodomícháva se otoí 5x. 
Betonová sms bude erpadlem dopravována z výšky max. 1,5 m. Sms bude ukládána 
v 1 vrstv a souasn soumrn vibrovaná ponorným tyovým vibrátorem (1 vpich/60 
sekund). 









Obr. . 6 Schéma postupu betonáže podkladního betonu 
 









Po dobu 28 dn bude probíhat zrání a ošetování podkladního betonu. V pípad srážek 
musí být podkladní beton zakryt. Pi teplotách nad 25°C musí být podkladní beton ošetován 
(kropen) vodou. 
Zdivo spodní stavby 
Po vypršení technologické pestávky zraní podkladního betonu budou nadále pokraovat 
práce na obvodových konstrukcích spodní stavby objektu.  
Zdní obvodového zdiva bude probíhat z blok Porotherm 30 T Profi Dryfix (248 x 300 
x 249 mm). 
Zdivo bude uloženo na zdící pnu Porotherm Dryfix. 
Toto zdivo bude po dokonení opatené tepelnou izolací Isover EPS Perimetr 200S tl. 
100 mm. Tepelná izolace bude ochránná geotextilii netkanou 300 g/m2. 
V míst napojení vnitních nosných a nenosných stn k obvodovým budou zabudovány 
pi zdní obvodových stn nerezové pásky, takzvané kotvy. Pro kotvy se vždy vytvoí úhlovou 
bruskou drážka. Prostor se vyplní pnou pod i nad kotvou a kotva se ihned pezdí další adou 
zdiva. 
Vnitní zdivo spodní stavby objektu budou tvoit cihelné bloky Porotherm 30 Profi 
Dryfix (247 x 300 x 249 mm) a cihelné bloky Porotherm 14 Profi Dryfix (497 x 140 x 249 
mm).  
Nad otvory budou osazeny peklady. Ty budou systému Porotherm.  
Peklady nad dvemi budou tvoeny keramickými plochými spaženými peklady KP 
14,5 (šíka 145 mm). Délka bude volena dle velikosti otvor s pesahem min. 125 mm. 
Peklady nad okny v suterénu budou tvoeny keramickými plochými spaženými 
peklady KP 7 (šíka 70 mm) s vloženou tepelnou izolací 2 x Isover EPS 200S tl. 80 mm. 
Délka bude volena dle velikosti otvor s pesahem min. 125 mm. 
Stropní konstrukce 
Po vyzdní zdiva budou položené vncovky Porotherm VT 8 Profi, tepelná izolace 2 x 
Isover EPS 200S tl. 160 mm a tžký asfaltový pás Bitagit 40 mineral V 60 S 40.  
Poté budou na asfaltový pás položené keramobetonové stropní nosníky POT vyztužené 
svaovanou prostorovou výztuží. Nosníky je nutno podepít vodorovnými devnými hranoly 








se sloupky tak, aby vzdálenost mezi podporami byla max. 1800 mm. Minimální uložení 
nosník bude 125 mm. 
Následuje pokládka cihelných vložek MIAKO 19/50 PTH, výztuž vnce a ocelové 
svaované sít KA 16 (4/100/100) do nadbetonávky. 
Poté bude provedená betonáž betonovou zálivkou C 20/25, která nám provede 
zmonolitnní stropní konstrukce.   
Technologická pestávka a ošetování 
Po dobu 28 dn bude probíhat zrání a ošetování betonu stropní konstrukce. V pípad 
srážek musí být stropní konstrukce zakrytá. Pi teplotách nad 25°C musí být stropní 
konstrukce ošetována (kropena) vodou. 
15. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
• Stavbyvedoucí                                1x 
• Vedoucí ety                                   1x 
• Zedníci                                            4x 
• Tesai                                              2x 
• Železái                                           2x 
• Betoná + obsluha erpadla            2x 
• Pomocný dlník                              2x 
• idi autodomíchávae                  3x 
• idi nákladního auta                    1x 
• idi autojeábu                             1x 
16. STROJE, NÁADÍ A PRACOVNÍ POMCKY 
16.1   Stroje 
• Autodomíchava Mercedes BENZ 32.41 vetn erpadla  
• Nákladní auto Tatra t158 
• Autojeáb AD 10 MAN 
• Ponorný vibrátor Perles 
• Svaovací agregát Telmig 183/2 
• Úhlová bruska FLEX L 3309 








• Okružní pila stolní Bosch Pts 10 
• Motorová pila Husqvarna 236 
 
16.2   Náadí a pomcky 
Nivelaní pístroj, pásmo, miské lat, tesaské kladivo, palice, úhlová bruska, 




16.3   Pomcky BOZP 
Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky osobními ochrannými pracovními pomckami 
a dbát na jejich používání jak pi práci, tak pi volném pohybu na staveništi. 
Jedná se napíklad o pracovní odv, ochranná pilba, ochranné rukavice, pevná pracovní 
obuv s ocelovou špikou, výstražné vesty, ochranné brýle, kukly na sváení, chránie sluchu 
atd.   
17. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
17.1   Vstupní kontrola 
Do vstupní kontroly patí již výše popsané etapy jednotlivých proces. 
Budou provádny následující kontroly: 
• Provede se kontrola výkop a shoda s projektovou dokumentací, kontrola výškové 
úrovn jednotlivých ástí výkopu a kontrola stability svah. 
• Kontrola základové spáry - zaištná, vodorovná a rovinná. 
• Kontrola dodané výztuže - kontrola tídy oceli, kontrola profilu, stavu z hlediska koroze, 
rozmr a deformace. 
• Kontrola zdícího materiál a prvk. 
 
17.2   Mezioperaní kontrola 
Jedná se o prbžné kontroly jednotlivých proces. Ped betonáži musí být pizván 
projektant a technický dozor investora pro kontrolu správného provedení výztuže. Pi dodávce 








betonové smsi budou odebrány vzorky a poslány na kontrolní zkoušky do certifikované 
laboratoe. 
Budou provádny následující kontroly: 
• Kontrola provedení bednní.  
• Kontrola provedení armování. 
• Kontrola dodacího listu betonu, tídy betonu, maximálního zrna. 
• Kontrola konzistence betonové smsi zkouškou sednutím kužele. 
• Kontrola správného postupu ukládání a hutnní. 
• Kontrola rovnosti horního okraje. 
• Kontrola betonu po dobu zrání a ádného ošetování. 
• Kontrola odbed	ovaní. 
• Kontrola správného kladení tepelné izolace. 
• Kontrola kvality položení hydroizolace.  
• Kontrola správného založení zdiva. 
• Kontrola rovinnosti stn. 
• Kontrola provedení uložení peklad. 
• Kontrola správného provedení stropní konstrukce. 
 
17.3   Výstupní kontrola 
Jedná se o konenou kontrolu veškerých provedených prací a pedání základových 
konstrukcí. Bude proveden zápis do stavebního deníku.  
Budou provádny následující kontroly: 
• Vizuální kontrola kompletních konstrukcí - neporušenost hran a roh, výskyt trhlin, 
rovinnost stn, rovinnost podlah, rovinnost základových konstrukcí 
• Kontrola vyzrálosti betonu, výsledky pevnosti dodané certifikovanou laboratoí. 
• Kontrola shody s projektovou dokumentací. 
18. BEZPENOST A OCHRANA ZDRAVÍ PI PRÁCI - BOZP 
Musí být dodrženy veškeré požadavky: 
• Zákon . 309/2006 Sb., o zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi 
práci a dále jeho zmny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 








• Naízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích, 
• Naízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost 
a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky a do hloubky 
• Naízení vlády . 101/2005 Sb., o podrobnjších požadavcích na pracovišt 
a pracovní prostedí 
• Naízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky 
na bezpený provoz a používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí 
19. EKOLOGIE - VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Stavba má nevýrobní charakter a svoji innosti nevytváí žádné škodlivé zplodiny, látky 
do ovzduší, neistoty ani prmyslové odpady. Danou stavbou nedojde ke zhoršení stávajících 
vliv na okolní prostedí, ovzduší a pírodní podmínky. V rámci ochrany pdy a podzemních 
vod jsou dodrženy obecn platné zásady. 
Bude dodrženo Naízení vlády 148/2006 Sb. o ochran zdraví ped nepíznivými úinky 
hluku a vibrací. Bžný hluk, zpsobený stavbou, bude vznikat v dob 7:00-17:00 hod. Bžná 
prašnost, zpsobená stavbou, bude eliminována ochrannými plachtami.   
Daná stavba neohrožuje životní podmínky obyvatelstva a neklade žádné zvláštní 
požadavky na ochranu obyvatelstva. V celkovém kontextu není rušivým prvkem ve vnímání 
objektu obyvatelstvem v okolním terénu a zástavb. 
Zpsobu nakládání s odpady, množství materiálu a zpsob odstranní, které vzniknou 
pi realizaci akce, bude v souladu se zákonem o odpadech . 185/2001 Sb. v platném znní, 
vetn provádcích vyhlášek zákona, kterými jsou: .381/2001 Sb. Katalog odpad, 
.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a . 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání 
odpad na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Zhotovitel je po dobu realizace akce 
až po kolaudaci stavby jediným pvodcem odpad. Zhotovitel akce, jako pvodce odpad, je 
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ID Název úkolu Doba trv. Zaháj. Dokon.
1 Obytný dm v Nošovicích 128 dny 21.3. 16 15.9. 16
2 Pevzetí staveništ 1 den 21.3. 16 22.3. 16
3 ástené zaízení staveništ, doprava stroj 1 den 22.3. 16 23.3. 16
4 Sejmutí ornice v tl. 0,2 m, uložení na
mezideponii
5 dny 23.3. 16 30.3. 16
5 Vytyovací práce, dokonení zaízení staveništ 2 dny 30.3. 16 1.4. 16
6 Výkop stavební jámy, odvoz vytžené zeminy
na skládku
6 dny 1.4. 16 11.4. 16
7 Doprava materiál, stroj a zaízení pro
technolgickou etapu spodní stavby
4 dny 11.4. 16 15.4. 16
8 Výkop základových rýh, odvoz vytžené zeminy
na skládku
3 dny 11.4. 16 14.4. 16
9 Pípravné práce pro technologickou etapu
spodní stavby
1 den 14.4. 16 15.4. 16
10 Výroba a montáž bednní základových pás a
základových patek
1 den 15.4. 16 18.4. 16
11 Betonáž základových pás a základových patek 1 den 18.4. 16 19.4. 16
12 Technologická pestávka_ošetování
základových pás a základových patek
28 dny 19.4. 16 27.5. 16
13 Odbednní základových pás a základových
patek
1 den 3.5. 16 4.5. 16
14 Pokládka tepelné izolace Isover EPS Perimetr
200S
1 den 4.5. 16 5.5. 16
15 Pokládka hydroizolace Bitagit 40 mineral V 60 S
40
1 den 27.5. 16 30.5. 16
16 Založení zdiva spodní stavby, vyzdní 3 ad
cihel
1 den 30.5. 16 31.5. 16
17 Osazování výztuže podkladního betonu 1 den 31.5. 16 1.6. 16
18 Betonáž podkladního betonu 1 den 1.6. 16 2.6. 16
19 Technologická pestávka_ošetování
podkladního betonu
28 dny 2.6. 16 12.7. 16
20 Zdivo spodní stavby vetn osazení peklad
nad okny a dvemi
12 dny 12.7. 16 28.7. 16
21 Opatení vnjšího zdiva tepelnou izolací Isover
EPS Perimetr 200S, zakrytí tepelné izolace
netkanou geotextilii
2 dny 28.7. 16 1.8. 16
22 Osazení stropní konstrukce vetn podepení
stropní konstrukce, betonáž stropní konstrukce
5 dny 1.8. 16 8.8. 16
23 Technologická pestávka_ošetování betonu
stropní konstrukce
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